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El presente informe de investigación, corresponde al estudio: Programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos – 2018, tesis para optar el grado de maestro, en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. El propósito del trabajo fue aplicar un programa para 
averiguar sobre sus bondades o influencia en relación con el incremento de la comprensión 
lectora.El enfoque de investigación del estudio es cuantitativo. Tipo de investigación 
tecnológica o aplicada. El diseño es experimental, en su variante cuasi-experimental. La 
población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes (30 grupo control y 30 grupo 
experimental). La técnica utilizada fue encuesta y el instrumento prueba (pre prueba y post 
prueba). La validez por Juicio de expertos obtuvo un porcentaje de 85% y la confiabilidad 
con KR20 de Kuder-Richardosn, obtuvo un puntaje de 0,77 (pre prueba) y 0,86 (post 
prueba), lo cual se interpretó como un excelente nivel de confiabilidad. Los resultados nos 
indican que existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, a 
nivel de la prueba total y por las dimensiones: literal e inferencial, de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos. 
Palabras claves: Programa de lectura comprensiva basado en habilidades 







 This research report corresponds to the study: Comprehensive reading program 
based on cognitive skills to increase reading comprehension in sixth grade students of the 
Virgen Immaculate School of Chorrillos - 2018, thesis to choose the teacher degree, in the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle. The purpose of the work was 
to apply a program to find out about its benefits or influence in relation to the increase in 
reading comprehension. The research approach of the study is quantitative. Type of 
technological or applied research. The design is experimental, in its quasi-experimental 
variant. The study population consisted of 60 students (30 control group and 30 
experimental group). The technique used was survey and the instrument test (pre test and 
post test). The validity by Judgment of experts obtained a percentage of 85% and the 
reliability with KR20 of Kuder-Richardosn, obtained a score of 0.77 (pre-test) and 0.86 
(post-test), which was interpreted as an excellent level of reliability. The results indicate 
that there is statistical evidence to affirm that the application of the comprehensive reading 
program based on cognitive abilities increases the reading comprehension, at the level of 
the total test and by the dimensions: literal and inferential, of the sixth grade students of 
elementary school of the educational institution Virgen Inmaculada de Chorrillos. 
 








El presente estudio de investigación denominado: Programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora en estudiantes de 
sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 
2018, tuvo como objetivo principal aplicar un programa para averiguar la influencia que 
ejerce en relación con el incremento de la comprensión lectora. 
Considerando que la comprensión lectora es un aprendizaje fundamental, para la 
consecución de aprendizajes de mayor jerarquía, siendo importante su incorporación a la 
más temprana edad, para ello es necesario considerar diversas estrategias, métodos, 
procedimientos y técnicas, que posibiliten el logro esperado. 
En ese sentido, consideramos la trascendencia del presente estudio, que presentamos 
seguidamente  acorde a los capítulos y rubros que incluye: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y muestra. 
Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
Estudios realizados en nuestro país y en el mundo entero, reportan serias dificultades en 
relación con la comprensión lectora de los estudiantes, de todos los niveles y modalidades 
educativas, inclusive en el nivel de educación superior; es decir, existe una mayoría 
significativa de estudiantes que presentan dificultades para la lectura como: no reconocer 
el significado de las palabras, no saber resumir un texto, no infieren ni extraen ideas 
principales de un texto, no expresan ni fundamentan sus opiniones, no analizan las 
intenciones del autor del texto, etc. 
La educación tradicional, basada en la memoria, con ausencia de estrategias para 
aprender a leer y consolidar los procesos mentales requeridos para una lectura, que les 
posibilite comprender y ser buenos lectores; utilizando métodos y técnicas para desarrollar 
los procesos mentales, logrando mantener una fluida comprensión lectora.  
La comprensión lectora, es un proceso con implicancias de construcción, que se va 
consolidando como producto de los aportes del texto y el conocimiento previo del lector: 




significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una serie de procesos 
mentales” (Peronard, 1999, p. 67).  
De acuerdo a esta relación, la comprensión lectora se va construyendo, por la 
interacción entre el lector y el texto, en un contexto determinado. 
“La construcción de un texto o discurso es el resultado buscado intencionadamente, que 
requiere, a lo menos, una confirmación propia. Se caracteriza por el asentimiento de la 
mente frente a una solución encontrada para un problema pendiente” (Peronard, 1999, p. 
44), esta solución se produce cuando el sujeto se da cuenta de que ha comprendido, ya que 
logra expresarse a sí mismo y a otros sujetos lo que ha comprendido. 
Repasando las estadísticas de nuestra realidad Educativa Nacional, de acuerdo a los 
resultados de la Evaluación Censal (ECE) 2011 y 2014, realizada por el Ministerio de 
Educación, a los alumnos del 2° grado de Educación Primaria, encontramos que solamente 
el 30,9% es capaz de entender un texto de manera adecuada; es decir, que puedan analizar 
textos, emitir juicios críticos, hacer inferencias de los textos que lee y expresar su 
capacidad artística y literal, estos estudiantes se encuentran en el nivel 2; un 49,3% 
alcanzaron el nivel 1, no lograron lo esperado, en donde el estudiante solo comprende lo 
más fácil y un 19,8% no lograron entender nada del texto presentado; es decir no logró lo 
esperado, el estudiante tiene dificultades para comprender  incluso lo más fácil.   
Esta es nuestra realidad, la cual nos orienta a reflexionar sobre la problemática referida 
a los logros educativos en relación con la comprensión lectora, es preciso asumir y 
reconocer el descuido, por parte del docente, para la aplicación de estrategias adecuadas, 
para el aprendizaje correspondiente, ya que por mucho tiempo esta actividad se centró en 
la enseñanza de habilidades simples de decodificación y automatización de la lectura, esto 
demuestra las bajas expectativas del docente sobre las posibilidades de aprendizaje del 




formación  profesional y su práctica docente. 
Es preciso advertir que no estamos dedicando el tiempo respectivo para consolidar y 
enriquecer los procesos mentales requeridos para realizar una lectura que nos permita 
comprender. Falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se apoyen 
en destrezas de lectura y permitan al estudiante adquirir, codificar, recuperar y apoyarse en 
la información para incorporar nuevos aprendizajes significativos. No existe estimulación 
o enseñanza de destrezas de comprensión de lectura como base en estrategias cognitivas y, 
menos aún, en las llamadas metacognitivas. Lo grave es que el uso de la lectura en la 
educación básica es dejado de lado por una preferencia por el empleo de la transmisión 
oral de la información. 
Estamos ante un reto, la idea es converger esfuerzos para revertir la situación 
problemática, trabajando en todos los niveles y modalidades educativas, estrategias 
específicas que nos procuren aprendizajes específicos en relación con la comprensión 
lectora. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
 
PG. ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada 
de Chorrillos – 2018. 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1 ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 




dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018? 
PE2. ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora, en su 
dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018? 
PE3 ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora, en su 
dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018? 
PE4.¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada 
de Chorrillos – 2018? 
1.3. Formulación de objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG. Determinar la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora en 







1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1 Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora, en su 
dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
OE2 Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora, en su 
dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
OE3 Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora, en su 
dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
 
La presente investigación  basa su importancia en los siguientes ámbitos: 
Teórica.- A través de la recopilación de información en base a las variables de 
estudio, se podrá llenar el vacío de conocimientos existentes sobre la importancia de la 
comprensión lectora y sus respectivos niveles en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. 
Metodológica.- El aporte metodológico de la investigación será la demostración de 




lectora, el cual busca desarrollar los procesos mentales, logrando mantener una fluida 
comprensión lectora en los estudiantes. 
La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar el nivel de 
comprensión lectora se justifica y es importancia en la medida que los resultados del 
mismo constituyan un aporte innovador para los docentes del nivel de Educación Primaria 
para la promoción, desarrollo y recuperación de la capacidad de comprensión lectora de 
sus alumnos. 
Práctica. – La información, producto de los resultados del estudio, se convierten en 
un insumo para la toma de decisiones respecto a las medidas correctivas a tomar en cuenta 
si la situación lo amerita. 
1.4.2. Alcances 
 
Alcance geográfico: Ámbito de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 07 San Borja 
Ámbito distrital: Chorrillos 
Ámbito institucional: Institución Educativa Virgen Inmaculada 



















2.1. Antecedentes de la investigación  
 
La revisión de la literatura sobre la temática de estudio ha permitido constatar que 
son escasos los trabajos reportados en nuestro medio más no a si a nivel internacional.  A 
continuación, se describen los más pertinentes. 
2.1.1. A nivel nacional 
 
Moreano (2010) realizó la investigación titulada: Efectos de un programa cognitivo 
aplicado a los niveles de comprensión lectora de un grupo de estudiantes del cuarto grado 
de primaria con bajo rendimiento escolar del distrito de San Juan de Miraflores.- para 
optar el título de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Problemas de 
Aprendizaje.- Lima – Perú. Utilizó el método Experimental. La muestra de estudio estuvo 
constituida por 50 estudiantes de ambos sexos del Cuarto Grado de Primaria de las 
Secciones A y B de la I.E. Nº 6041 de San Juan de Miraflores. -  Llegando a las siguientes 
conclusiones: 1.- Se acepta la hipótesis general de acuerdo al tratamiento estadístico 
aplicado, por lo que se puede afirmar: la aplicación de un programa cognitivo mejora 




Cuarto Grado de Primaria con bajo rendimiento escolar. Existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, la cual plateaba que la aplicación de un programa cognitivo no 
mejora significativamente los niveles de compresión lectora en un grupo de estudiantes del 
Cuarto Grado de Primaria con bajo rendimiento escolar.2.- De acuerdo a las pruebas de 
hipótesis específicas se puede inferir que la aplicación de programa cognitivo mejora 
significativamente los niveles de comprensión lectora en un grupo de estudiantes del 
Cuarto Grado de Primaria con bajo rendimiento escolar. De este modo, la hipótesis general 
es aceptada.3.- Por tanto, luego de la aceptación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas planteadas se puede afirmar que la aplicación de un programa cognitivo mejora 
significativamente los niveles de compresión lectora.4.- De los resultados obtenidos el 
grupo experimental alcanzó un rendimiento adecuado con tendencia a mejorar mucho 
más.5.- Se puede concluir que el nivel literal de comprensión lectora alcanzó un 75% de 
rendimiento. - En el nivel inferencial de comprensión lectora alcanzó un 43% de 
rendimiento. - En el nivel crítico valorativo de comprensión lectora alcanzó un 28% de 
rendimiento.- El programa cognitivo mejora significativamente los niveles de comprensión 
lectora en un grupo de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria con bajo rendimiento 
escolar. 
 Soriano (2009) realizó el estudio titulado: Aplicación de fichas de lectura para la 
mejora de la compresión lectora en alumnos del tercer grado de primaria de la institución 
educativa nº 5006 Alberto Secada Sotomayor, Callao periodo 2004-2005, para optar el 
Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Problemas de 
Aprendizaje. - Lima – Perú. Utilizó el método experimental. Su muestra fue de tipo 
probabilística con criterio aleatorio simple (azar) conformada por un total de 74 alumnos 
del tercer grado del nivel primario, la cual nos permitió obtener resultados estadísticamente 




lectora obtenidos por el grupo de control y el grupo experimental en el pre-test son casi 
similares, ubicándose en el nivel inferior, no existiendo diferencias significativas.2.- Los 
niveles de comprensión lectora obtenidos por el grupo experimental después de la 
aplicación de las fichas de lectura se incrementó porcentualmente con el grupo de control, 
concluyendo que con un 5% de índice de error podemos decir que sí existe influencia 
significativa entre la aplicación de fichas de lectura y el nivel de comprensión en el área de 
la palabra, siendo estadísticamente significativo el incremento. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.3.- Los niveles de compresión lectora 
obtenidos por el grupo experimental después de la aplicación de las fichas de lectura se 
incrementó porcentualmente en comparación con el grupo de control, concluyendo que 
con un 5% de índice de error podemos decir que sí existe influencia significativa entre la 
aplicación de fichas de lectura y el nivel de comprensión en el área de la oración, siendo 
estadísticamente significativo en comparación con el grupo de control. Por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.4.- La prueba de compresión 
lectora CLP ha permitido la mejora de compresión lectora del grupo experimental, al cual 
se le ha aplicado la prueba, pero demás, comparativamente, este grupo en la prueba de 
salida obtiene una mayor categoría de nivel de percentil de excelente en comparación al 
grupo de control que en su prueba de salida obtiene una categoría inferior.5.- La aplicación 
de fichas de lectura muestra una mejora significativa para la compresión lectora en los 








Navarro (2007) en su investigación: Aplicación de un programa de estrategias 
para la comprensión lectora y el aprendizaje en alumnos del primer grado de secundaria 
del colegio particular Ingeniería del Tambo, Huancayo. Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Para optar el grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación en Problemas de Aprendizaje. El diseño de la investigación fue cuasi 
experimental, y se llegó a las siguientes conclusiones:1.- La aplicación de un programa de 
estrategias metodológicas ajustadas a una debida planificación de resultados positivos para 
la comprensión de lectura y el aprendizaje.2.- La aplicación adecuada de un programa de 
estrategias mejora la comprensión lectora y el aprendizaje en un nivel de 95% de 
confiabilidad con margen de error de 0.05%  en los alumnos del primer grado de 
educación secundaria del colegio particular Ingeniería de  El Tambo, Huancayo, porque 
mediante las actividades del programa de estrategias se desarrollan las habilidades y 
destrezas de recuerdo inmediato, la atención sostenida, activación de conocimientos 
previos, conocimientos sobre estructura de textos ,selección y organización de la 
información relevante y la metacomprensión.3.- El puntaje promedio obtenido en la prueba 
de salida de la comprensión lectora del grupo experimental fue significativamente mayor 
al puntaje promedio de salida de comprensión lectora del grupo de control.  
 Navarro (2007) realizó el estudio sobre la Aplicación de un programa de 
estrategias para la comprensión lectora y el aprendizaje en alumnos del primer grado de 
secundaria del colegio particular Ingeniería” de El Tambo Huancayo. - para optar el 
título de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Problemas de Aprendizaje. 
- Lima – Perú. Utilizó el método Experimental. La muestra grupo de estudio estuvo 
constituido por 40 estudiantes; 20 del grupo de control y 20 del grupo experimental 
asistentes y matriculados en el Primer Grado del Colegio particular “Ingeniería”. Fue de 




la muestra es intencional porque responde a las necesidades e intereses del investigador, se 
ha conformado por igualación con el grupo experimental, de los cuales se tomó dos 
grupos: un grupo experimental de 20 alumnos: 10 de sexo masculino y 10 de sexo 
femenino; y otro grupo de control de 20 alumnos, 13 de sexo masculino y 07 de sexo 
femenino. Llegando a las siguientes conclusiones:1.- La aplicación de programa de 
estrategias metodológicas ajustadas a una debida planificación da resultados positivos para 
la comprensión lectora y el aprendizaje.2.- La aplicación adecuada de un programa de 
estrategias mejoró la comprensión lectora y el aprendizaje en un nivel del 95% de la 
confiabilidad con margen de error de 0,05% en los alumnos del Primer Grado de 
Educación Secundaria del Colegio Particular “Ingeniería” de El Tambo – Huancayo, 
porque mediante las actividades del programa de estrategias se desarrollan las habilidades 
y destrezas de recuerdo inmediato y atención sostenida, activación de conocimientos 
previos, conocimientos sobre estructuras del texto, selección de la información relevante, 
organización de la información relevante en la meta-comprensión.3.- El puntaje promedio 
obtenido en la prueba de salida de la compresión lectora del grupo experimental es 
significativamente mayor al puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de la 
comprensión lectora del grupo control.4.- En el grupo experimental aplicado el test de 
comprensión  de lectura de Violeta Tapia Mendieta – Maritza Silva Alejos, en el prueba de 
entrada y de salida queda demostrado en los indicadores de la siguiente manera: referido a 
la información de los hechos, se obtiene una media de 3,00 y en el salida de 5,1; en cuanto 
a la definición de significados se obtiene una media de 0,8 y en la salida de 1,80; en la 
identificación de la idea central del texto se obtiene una media de 1,00 y en la salida de 
1,85; en lo referido a la interpretación de hechos se obtiene una media de 4,35 y en la 
salida de 7,35; con respecto a la inferencia sobre el autor se obtiene una media de 0,35 y en 




1,89 y en la salida de 2,52; y finalmente en la rotulación se obtiene una media de 1,15 y en 
la salida de 1,90; lo que nos indica que existe un aumento significativo en cada uno de los 
indicadores del test de comprensión de lectura con la aplicación del programa de 
estrategias para la comprensión lectora y el aprendizaje. 
2.1.2. A nivel internacional 
 
Cáceres, Donoso y Guzmán (2012) den su investigación: Significados que le 
atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en nb2.- tesis para optar al 
título educadora de párvulos y escolares iniciales. - Santiago de chile. - Metodología 
Cualitativa. - Conclusiones:1.- La investigación realizada, deja en evidencia que las y los 
docentes, construyen significados de la comprensión lectora, definiéndola como un 
proceso fundamental en el desarrollo de las distintas capacidades y habilidades que los 
niños y niñas poseen, complementando un trabajo en las distintas áreas del conocimiento 
.Estas habilidades, según las y los docentes, conforman una serie de pasos mentales, que se 
explicitan mediante un trabajo constante y continuo, a través de la aplicación de niveles 
Cognitivos, que comienzan desde el reconocimiento de lo escrito hasta una comprensión e 
interpretación  de lo leído.2.- La comprensión lectora, no sólo conlleva el proceso de leer, 
sino que involucra diversas Habilidades cognitivas tales como: extraer información 
explícita e implícita, organizar la Información, valorar la información, producción de 
textos a partir de lo que conoce. El propósito que se plantean en ésta, no recae en 
decodificar un texto, más bien en entender su globalidad, mediante la aplicación de 
estrategias.3.- Esta visión, tiene un carácter más progresista, ya que la mayoría de las y los 
docentes, proponen la comprensión lectora, no sólo en la sala de clases, sino también en 
diversas situaciones cotidianas, incentivando el goce por la lectura, por medio de la 




conocida por él y la docente para trabajar el texto. Asimismo, se evidencia que influyen en 
el trabajo aspectos motivacionales y afectivos, que contribuye a que niños y niñas 
adquieran seguridad y confianza, haciéndose participe de su proceso lector. 
Hernández (2007)en su investigación:  Estrategias de comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado, del nivel primario un estudio realizado en el municipio de san 
José, para optar el título el grado de maestro en educación, Guatemala, método 
cuantitativo. Variable Única: Estrategias de comprensión lectora en el sexto grado del 
nivel primario La población que estuvo sujeta a la investigación fueron las escuelas 
oficiales del municipio de San José. Conclusiones:1.- Los alumnos que estudian su 
educación primaria en las escuelas urbanas del municipio de San José; departamento de 
Escuintla, tienen problemas en su aprendizaje de comprensión lectora.2.- Los alumnos no 
comprenden lo que leen porque el maestro le da poca importancia y no fomenta 
apropiadamente la comprensión de la lectura, en los grados de educación primaria de las 
escuelas urbanas de este municipio, por lo tanto, al salir el alumno de sexto grado cargará 
con este problema al grado inmediato superior.3.- Los maestros no aplican las técnicas y 
estrategias apropiadas de la comprensión lectora argumentando que no hay tiempo o que es 
una tarea exclusiva de primer grado.4.- Los alumnos de sexto grado comprenderán más 
fácil lo que leen cuando los materiales de lectura son los apropiados para posibilitar al 
máximo el trabajo personal, porque se fundamentan en sus vivencias y en su vocabulario 
básico y el docente actúa como maestro tutor.5.- Cuando se fomenta la comprensión 
lectora, en los alumnos de sexto grado él aprenderá a utilizar el contenido de lo que lee y 







Torres (2005), en su investigación: Tipos de inferencia en la comprensión lectora 
de alumnos de sexto grado, para obtener el grado de Maestro en Educación, México. 
Variable independiente: Texto narrativo e informativo. - Variable dependiente: La 
inferencia. - Alumnos que cursan sexto grado en escuelas primarias públicas de 
organización completa, y escuelas primarias públicas de organización incompleta. - 
Conclusiones:1.- Una vez que se hubo desarrollado el proceso de investigación, se cuenta 
con los elementos suficientes para aseverar que el nivel de lectura inferencial de los 
alumnos de sexto grado de las escuelas primarias públicas del municipio de Guanaceví, no 
superan la escala de aprobación enmarcada en el acuerdo número 200 para la evaluación 
del aprendizaje, el cual rige en la actualidad el Sistema Educativa Nacional, ya que el 
promedio de resultados correctos, logrados por la citada población, asciende a 5.0 en los 
textos narrativos y a 4.9 en los textos informativos.2.- Esta diferencia marginal en los 
promedios de acierto a favor de los textos narrativos sobre los textos informativos, no 
representa una significancia digna de ser tomada en cuenta en razón de que los resultados 
que arroja la prueba “T” de diferencia de medias para muestras apareadas indican que los 
alumnos de sexto grado no encuentran mayores dificultades para la comprensión lectora de 
uno u otro tipo de texto. Contrario a lo que estipula (Aznar et. al., p.118) en el sentido de 
que los textos narrativos presentan menos obstáculos para su comprensión que los textos 
los textos informativos, los resultados de esta investigación no presentan dicha tendencia. 
La respuesta a lo anterior quizá se encuentra en el trabajo áulico diario: los textos con 
función informativa abundan en la escuela primaria y su tratamiento y desarrollo aumenta 
en el tercer ciclo de este nivel, por lo tanto, es factible que los alumnos hayan desarrollado 
las competencias necesarias para enfrentarse a este tipo de textos, aún sin llegar a un nivel 




obstante este hecho es meritoria al haber acortado la distancia con relación al texto 
narrativo. 
2.3. Bases teóricas 
2.3.1. Comprensión lectora  
2.3.1.1. Conceptualización 
 
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que esta tenga 
significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Defior, 1996). Cuando se lee un texto 
se construye una representación de su significado guiado por las características del mismo 
– letras y palabras – (Alonso Tapia y Carriedo, 1996) y ello conduce a la comprensión 
(Vallés 2006). 
La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la 
orientación metodológica de cada uno de los autores que han desarrollado investigaciones 
en este ámbito. Así desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se le ha 
considerado como un producto y como un proceso.  De este modo entendido como 
producto sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se 
almacena en la memoria a largo plazo (MLP) que después se evocará al formular las 
preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo plazo y las 
rutinas de acceso a la información cobran un papel muy relevante, y determinan el éxito o 
grado de logro que pueda tener el lector. 
Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en 




En esta línea se encuentra la definición que hacen al respecto Clark (1977) y Trabaos 
(1980): “La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en 
una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su 
recepción hasta que se toma una decisión”. 
2.3.1.2. Niveles  de comprensión lectora 
 
Los niveles de comprensión lectora son los siguientes: 
A. Comprensión literal 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica reconocer 
y recordar los hechos tal y como parecen expresos en la lectura y es propio de los primeros 
años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez ya 
adquiridas las destrezas decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura 
fluida. 
Está compuesta por dos procesos: 
1. Acceso léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el 
caso de la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se 
activan en la memoria a largo plazo, se decodifica y se accede a su significado. 
Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de unos diccionarios 
mentales- léxicos a los que se accede durante la comprensión del lenguaje. 
 
2. Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la 
relación apropiada. Se comprende la frase como una unidad lingüística completa y 






B. Comprensión Inferencial 
Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 
significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 
se posee sobre el texto. Ello exige la evocación de la información disponible en la MLP. 
Está formada por tres procesos cognitivos: 
1. La integración. Es la que ha de realizar el lector cuando la relación semántica no 
está explicita en el texto y se infiere para comprenderla.  
2. El resumen. La función del resumen consiste en producir en la memoria del lector 
una macroestructura (Kitsch y Van Dijk, 1978) o esquema mental, y se considera 
como un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Este tipo de 
expresiones recapitulativas constituyen indicadores de consecuencia y extracción 
de consecuencias del texto leído. 
3. La elaboración.  Es el proceso mediante el cual el lector aporta o añade información 
al texto que está leyendo. Se une información nueva a otra que ya resulta familiar, 
por lo que aumenta la probabilidad de la transferencia.  
 
C. La comprensión crítica 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización (Miranda 1987,1996) ya que supone haber superado los niveles 
anteriores de comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de 
dominio lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la 
relevancia o irrelevancia del mismo. Se discrimen los hechos de las opiniones y se integra 
la lectura en las experiencias propias del lector. 
Es un nivel experto de comprensión, propio de los alumnos de Educación 




D. La metacomprensión lectora 
El metaconocimiento es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene como 
objeto regular cualquier empresa cognitiva; lo esencial es el conocimiento sobre el 
conocimiento (Flavell, 1985). El control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje 
de la metacognición. Aplicado al ámbito de la lectura se le ha denominado: 
Metacomprensión Lectora (Ríos, 1991). 
Se entiende por metacomprensión lectora las habilidades de control de la 
comprensión a través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo 
o la deficiencia, axial como las habilidades para remediarlo. Al leer se pueden producir 
fallos o déficits en la comprensión de una o varias palabras o de determinadas partes del 
texto. En la medida que el lector pueda controlar (analizar, recordar, reconocer…) estas 
fuentes de error y aplique estrategias correctoras que le permitan la comprensión, estará 
aplicando sus habilidades de metacomprensión lectora. Ello implica darse cuenta de dónde, 
cómo y por qué se ha producido la incomprensión de la lectura y aplicar estrategias como 
las propuestas por Collins y Smith (1982): Ignorar y seguir leyendo, suspender los juicios, 
elabora una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo, consultar una 
fuente externa, cualquier otra estrategia comprensiva. 
2.3.1.3. Tipos de Estrategias de Comprensión Lectora 
 
Para que un lector pueda comprender realmente un texto, debe conocer cuáles son 
las estrategias de comprensión que puede utilizar según las características del texto que 
lee. 
En la actualidad, existe una variedad de estrategias de comprensión lectora; de 
corte cognitivo, gráfico, de tipo general, específicos, mixtas, lingüísticas, etc. estas 




Para este estudio, he seleccionado ocho estrategias que pueden enseñarse a los 
alumnos del tercer grado de primaria para mejorar su comprensión lectora. Estas son: 
 
La Idea Principal 
La Idea Principal ha sido conceptuada empleando diferentes expresiones 
sinónimas, y su rango de aplicación al texto oscila entre la obtención de la idea principal 
que transmite una frase hasta la extracción de la idea general de la totalidad de un párrafo, 
parte de una lectura o en su totalidad. 
Asimismo, para la obtención de la idea principal de la totalidad del texto es 
necesario captar las ideas principales parciales que formen la general de la lectura. 
Para entrenar a los alumnos a distinguir la idea principal en los primeros grados de 
Educación Primaria, se le puede proporcionar ilustraciones acompañadas de algunas frases 
en las que sólo una de ellas es la más explicativa. Debe dirigirse la atención visual a 
identificar a identificar los rasgos importantes de la ilustración como indicadores de la 
acción, lo relevante, etc., para pasar al plano lingüístico de la frase y localizar la más 
adecuada que exprese la idea principal. Posteriormente, podremos ir reemplazando la 
ilustración por pequeños textos. 
 
Organizadores Gráficos 
La técnica de los organizadores gráficos se define como “…los esquemas gráficos 
que señalan la relación entre la información subordinada y la superordinada de un pasaje” 
(Alverman, 1990). Esta técnica de comprensión está especialmente indicada para extraer la 
idea principal de un texto y consiste en dibujar o diagramar un texto con la ayuda de 
elementos geométricos sencillos: líneas, recuadros, flechas, etc., siguiendo una 




gráfico es un instrumento de señalización que ayuda al lector a distinguir entre ideas 
importantes y secundarias de un texto (Baumann, 1990). 
Los organizadores gráficos tienen la función de activar el conocimiento previo. La 
estrategia del organizador previo fue propuesta por Ausubel desde la teoría del aprendizaje 
significativo (Ausubel, Novack y Hanesian, 1978) para construir lo que se va a leer sobre 
el conocimiento previo, el cual permitirá asimilar los nuevos contenidos. Consiste en una 
ayuda introductoria en forma gráfica en el que el lector ira “construyendo” sobre un 
gráfico los elementos textuales. Esto podría compararse con lo que Cohen et al. (1976) 
denomina mapa cognitivo, o lo que otros autores han convenido en denominarles mapas 
conceptúales o redes semánticas (Heimlich y Pittleman, 1990). 
Como estrategia de comprensión lectora, los mapas conceptuales le permiten al 
lector “dibujar” o representar gráficamente la información de los textos que lee, trazando 
relaciones con palabras-enlace y lo sitúa frente a lo que debe aprender, de tal modo que al 
visualizarlo puede: 
a. Verificar si el mapa contiene toda la información del texto leído. 
b. Añadir nuevos conceptos que ya poseía. 
c. Clasificar en su lugar correspondiente los conocimientos previos 
disponibles, los nuevos y los que posteriormente pueda aprender. 
Los mapas conceptúales tienen además otras utilidades. Como organizadores 
gráficos son de gran ayuda en la elaboración de unidades didácticas en el proceso de 
enseñanza. Como instrumento de evaluación, como instrumento de detección de ideas 






Las Palabras Suplentes 
Esta estrategia denominada por Huerta y Matamala (1990) Palabras suplentes sirve 
para establecer relaciones anafóricas entre unas palabras y otras. La estrategia consiste en 
consolidar en el texto palabras que sustituyen a otras. La estrategia consiste en localizar en 
el texto palabras que sustituyen a otras y que son utilizadas para no repetir la misma 
palabra dos veces. Su finalidad es la de habituar al lector a asociar palabras o expresiones 
como, por ejemplo, cuyo, el cual, quien, quienes, etc. (fundamentalmente pronombres), o 
también el uso de sinónimos que resumen o caracterizan una expresión anterior. 
 
Procedimiento Cloze 
Consiste en la presentación de una selección de prosa de la que se han omitido 
palabras de manera sistemática, reemplazándolas por una línea o puntos de extensión 
constante. Estas palabras omitidas deben ser aportadas por el lector para restituir su sentido 
completo a la selección (Condemarin y Milicic, 1990). El objetivo del cloze es que el 
lector solo puede restaurar la palabra que falta si usa todas las pistas que el texto le ofrece 
(Suárez y Maera, 1985). 
El procedimiento cloze fue desarrollado por Taylor y Williams (1983) como 
procedimiento valido para la evaluación de la legibilidad de los materiales, y para su 
aplicación práctica en el desarrollo de la comprensión lectora a través del conociendo e las 
interrelaciones que se establecen entre la mente del lector y el texto escrito: cómo opera la 
experiencia del mundo y del lenguaje que el sujeto tiene almacenado en su memoria con 






La estrategia está fundamentada en la enseñanza recíproca de Brown y Palincsar 
(1987), en la que se utilizan los diálogos entren el lector y el profesor para leer y 
comprender los textos, en la que el profesor desempeña un rol de moderador, lo cual 
supone una elevada interacción entre ambos. 
La tutoría interactiva consiste en proporcionar retroalimentación al lector acerca de 
lo que va comprendiendo (o no) y de cómo se comprende (en su caso). Es una lectura 
mediada en la que interviene el profesor. Ambos, profesor y alumno, llevan a cabo una 
lectura con interacción de preguntas y respuestas sobre ella. Los participantes dialogan 
acerca de la lectura (lecturas compartidas). 
El fundamento científico de esta estrategia se encuentra en las investigaciones de 
Feuerstein (1979) sobre la modificabilidad cognitiva y el enriquecimiento intelectual, las 
cuales ponen de relieve la importancia de la enseñanza mediada a través del tutor que 
ejerce funciones de elicitación de respuestas correctas mediante el dialogo con el alumno. 
A través de las sesiones tutoriales de lectura el alumno lee un texto o fragmento. El 
profesor le formula preguntas en cada frase, línea, párrafo…sobre lo que está leyendo, y 
también le hace preguntas sobre cómo está comprendiendo (fomento de la meta 
comprensión lectora). 
Lectura Parafraseada 
Consiste en “traducir” al lenguaje o vocabulario propio (lenguaje más 
comprensivo) las expresiones que puedan resultar relativamente difíciles, o bien de 
recordar o bien de asimilar su significado. Parafrasear supone transformar una estructura 
dada de significado en diversas estructuras de superficie, es decir, expresar las ideas ( las 





Debe iniciarse la ejercitación con la lectura de frases cortas. 
En la medida que se adquiera cierta habilidad se puede aumentar la extensión de los 
textos y trabajar ya en lecturas habituales. En resumen, la estrategia se concreta en las 
siguientes fases: 
a. Seleccionar el texto. 
b. Segmentarlo en frases. 
c. Ofrecer frases de ayuda con el mismo significado y variación en alguna de las 
palabras integrantes. 
d. Leer las frases y escribirlas. 
e. Leer frases gradualmente más extensas y enunciar la frase alternativa (parafraseo). 
f. Expresar la idea principal. 
 
Lectura Recurrente 
La estrategia denominada lectura recurrente consiste en volver a leer una parte del 
texto con el objeto de afianzar su almacenamiento en la memoria. Puede realizarse cuantas 
veces sea necesario para asegurarse de que se ha comprendido la totalidad del texto o 
aspectos parciales del mismo. Se diferencia de la técnica de “relectura” en que la relectura 
se pretende comprender o solucionar una dificultad de comprensión. Ambas consisten en 
leer por segunda o tercera vez el texto, pero la finalidad es distinta. La lectura recurrente 
es, pues, una estrategia de fortalecimiento y consolidación de la información que sí se ha 
comprendido pero el lector opta por guardarla comprensivamente en su memoria a largo 
plazo. 
Formular Hipótesis 
Mientras el lector va leyendo va adivinando, en cierta medida (en función de los 




ocasiones coincide con los pronósticos y en otras no exactamente. Sin embargo, predecir la 
secuencia de la lectura es una manera de comprobar que se va comprendiendo. 
Desde el punto de vista didáctico, y en los primeros momentos de instrucción de la 
estrategia, es aconsejable establecer unos indicadores gráficos en el texto que le sirvan de 
referencia al alumno para detener brevemente su lectura y formularse sus previsiones 
acerca de lo que se cree que pueda ocurrir en los párrafos siguientes, para verificar o 
refutar las previsiones realizadas. De este modo se consigue un re-acomodamiento entre lo 
comprendido previamente y lo esperado en función de los conocimientos previos 
disponibles. 
2.3.1.4. Factores condicionantes de la comprensión lectora  
 
La lectura de un texto más la información almacenada en la memoria a largo plazo 
(MLP) es la consecuencia de factores textuales y personales. 
Los factores textuales refieren a las características del material escrito: escritura, 
legibilidad, construcción sintáctica, etc. y los factores personales, son los que afectan al 
sujeto como lector: la motivación hacia la lectura, su comprensión lectora, la capacidad 
cognitiva, las estrategias que se utilizan para comprender y auto regular la comprensión, 
etc. 
También se le atribuye al contexto un valor condicionante en la construcción de un 
significado, ya que todo texto se escribe dentro de un contexto determinado y está 
configurado por la cultura y el entramado social en el que surge. 
A. El Contexto 
Son las características del texto de lectura las que pueden favorecer o limitar la 
comprensión, en función de su legibilidad y grado de complejidad. Asimismo, la 




sujeto constituyen factores contextuales que facilitarán o dificultarán el proceso lector en 
función de los tiempos asignados a ello y de los hábitos adquiridos como facilitadores 
psicofisiológicos e adaptación a la conducta de leer. 
Otras variables contextuales hacen referencia a situaciones particulares del aula, 
como son las relaciones establecidas en los propios alumnos. Del mismo modo se puede 
considerar factores contextuales los referidos al tipo de relaciones establecidas entre el 
alumno lector y el profesor, en las que cabe mencionar el modelaje y las expectativas que 
el docente tiene con respecto a la capacidad comprensiva de los alumnos; el docente puede 
asumir el rol de modelo experto de empleo de estrategias para comprender y transmitir a 
los alumnos, quienes aprenderán a utilizarlas. 
Otros factores condicionantes de la comprensión lectora pueden ser las 
características del entorno familiar y el ambiente sociocultural de los alumnos. 
 
1. Características del Texto 
Los docentes utilizamos el texto para evaluar la competencia de comprensión 
lectora. Por ello, influirá el nivel o grado de legibilidad que posea, en función de la 
longitud de las palabras y de las frases, así como el tipo de estructura. 
La densidad proporcional de un texto (un enunciado puede contener varias 
proposiciones) es un factor que influye en la comprensión y que interactúa con la 
capacidad del sujeto. 
También la estructura textual de la lectura y la experiencia lectora que posea el 
sujeto sobre ella. 
En todo texto podemos distinguir dos aspectos fundamentales: el contenido y la 
forma o estructura en que se presenta dicho contenido. Corresponden al qué y cómo de la 




estructura del texto son interdependientes, puesto que para expresar adecuadamente 
determinados contenidos será necesario emplear una estructura adecuada para su 
legibilidad y para facilitar su comprensión. 
 
2. Condiciones Ambientales de la Lectura 
Para favorecer la instauración de hábitos lectores, debemos tener una adecuada 
condición ambiental, y una buena organización y planificación de las tareas de estudio y 
aprendizaje. 
Si el lector se habitúa  a un buen ambiente de estudio, a estar ergonómicamente 
acomodado, a situarse en un lugar caracterizado por las buenas condiciones de 
temperatura, tranquilidad ambiental,  con ausencia de ruidos molestos, leer con 
comodidad,  a empezar a estudiar a una misma hora cada día, etc. estas condiciones 
favorables permitieron que los procesos de estudio y memorización comprensiva puedan 
desarrollarse de modo más eficaz y con mejores aprovechamientos en la asimilación de 
contenidos y construcción de nuevos aprendizajes. 
Las condiciones físicas permiten que el lector pueda sentirse más predispuesto a 
leer y estudiar (condiciones psicofísicas) y contribuirá al comportamiento de organización 
y de planificación del estudio y de la lectura. 
 
3. Relaciones en la Escuela 
Las relaciones que se establecen entre los mismos alumnos y con el profesor, son 
determinantes en su rendimiento académico.  
En un aula, con un clima emocional favorable junto con una metodología 
cooperativa se estimulan los procesos de aprendizaje de carácter interactivo en el que todos 




procesos lectores mediante la motivación, la planificación y preparación de textos 
adecuados. 
Estas relaciones favorables, en la escuela, conllevan a una buena disposición para 
el aprendizaje.  
4. Interacción Familiar 
El contexto familiar, también es un factor que condiciona el rendimiento escolar del 
alumno. 
Los hábitos de lectura y las actitudes de los padres hacia esta, ejercen un modelado 
en el comportamiento lector de los hijos.  
Si los padres y/o hermanos mayores son lectores habituales y muestran conducta de 
ayuda y apoyo de lectura hacia los hijos o hermanos, estarán reforzando el 
comportamiento lector. 
Es importante precisar que son importantes las estrategias de ayuda que los padres 
pueden emplear para estimular la comprensión lectora de sus hijos. 
Si los padres poseen un amplio vocabulario, un buen manejo del lenguaje, hábitos 
de lectura de libros, revistas y periódicos, generando análisis, debates y comentarios en 
torno a lo leído, la consecuencia es un contexto lector en el que los hijos están expuestos 
habitualmente a un escenario cultural o lector propio de la dinámica familiar. 
Cuando estas condiciones no se dan en el seno familiar, el lector no obtiene 
refuerzo afectivo por leer y en los casos en el que la actitud de la familia se caracteriza por 
la despreocupación hacia el rendimiento escolar de su hijo, se observará un factor negativo 







B. Factores Personales 
Es el conjunto de condicionantes de carácter cognitivo-lingüístico del sujeto. 
La capacidad cognitiva constituida por las aptitudes intelectuales (memoria, 
atención, razonamiento, percepción) constituyen la dotación biológica sobre la que se 
fundamenta el proceso comprensivo lector, así como en el desarrollo de dichas 
capacidades a través de las actividades de aprendizaje. 
Estas funciones cognitivas deben emplear conocimientos previos sobre el 
vocabulario o palabras, proposiciones y frases a leer y comprender. Las estrategias que 
domina el alumno, las pone al servicio de la comprensión y de las habilidades 
metacognitivas que haya desarrollado para afrontar la planificación, supervisión y 
evaluación de las lecturas. 
 
Característica del Lector 
El procesamiento que debe realizar el lector acerca del texto está mediatizado por la 
motivación hacia la lectura, por sus capacidades cognitivas y los conocimientos previos 
que posee y activa en el proceso lector. La confluencia de tales factores determina 
favorable o desfavorable el desarrollo de la capacidad para la comprensión de textos 
escritos. 
La motivación hacia la lectura, está constituida por un conjunto de procesos 
psicológicos que activan, dirigen y mantienen la conducta del sujeto hacia un determinado 
objetivo. 
Si un alumno posee una motivación positiva hacia la lectura, le gusta leer, se 
divierte leyendo y encuentra sentido a lo que lee (motivación intrínseca), es esperable que 




La motivación extrínseca o externa es aquella en la que los procesos de activación, 
dirección y mantenimiento hacia una determinada actividad son heterodirigidos por 
personas ajenas (padres, profesorado, compañeros, etc.). 
Si el lector no posee la suficiente motivación hacia la lectura, lee por imposición de 
los padres o profesores, o para evitar algún castigo o ganar algún premio, los objetivos que 
se proponga ante el acto de leer serán muy pobres. 
El autoconcepto es la percepción de sí mismo, referida a los atributos, cualidades y 
defectos que se poseen y que constituyen la individualidad personal haciéndonos diferentes 
a los demás. 
El autoconcepto es un constructor de marcado carácter cognitivo, ya que constituye 
un procesamiento constante de la información que nos aportan las funciones psicológicas 
de percibir, razonar, comparar, clasificar, valorar, etc. sobre contenidos de pensamientos 
que giran  en torno a la propia personalidad y sus comportamientos. 
La Autoestima es la opinión emocional profunda que las personas tienen de sí 
mismas, y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de dicho individuo, 
también se puede expresar como el amor que tenemos hacia nosotros mismos. 
La alta autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber 
que eres valioso, digno, y afirmarlo. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a 
hacerlo. 
Capacidades Cognitivas Los hombres poseemos capacidades o habilidades 
cognitivas o mentales. Podemos razonar y resolver problemas; actuar de forma racional 
para conseguir objetivos; ver cosas, reconocerlas y dotar de significado a lo que vemos; 
formarnos imágenes mentales de las cosas; hablar, comprender el lenguaje y 




La capacidad de atención y la capacidad de memoria del lector condicionan la 
comprensión lectora. Ambas intervienen activamente en el proceso de comprender. La 
atención interviene en la fase del input perceptivo y la memoria lo hace en el 
almacenamiento y recuperación de la información nueva y la preexistente en el almacén de 
la memoria a largo plazo (MLP). 
Conocimientos Previos.  El proceso de comprensión lectora necesita de 
conocimientos previos relevantes que son los abordajes que hacemos y elaboramos a 
medida que la cotidianeidad nos lo va proponiendo. “El factor individual más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. 
Todo ello supone darle un significado a un texto comprenderlo y organizar ese 
conocimiento. La Psicología Cognitiva considera a la lectura como un proceso de 
pensamiento, de solución de problemas en el que están involucrados conocimientos 
previos, hipótesis anticipatorias y estrategias para interpretar ideas implícitas y explícitas. 
2.3.1.5. Causas pedagógicas de los problemas de comprensión lectora 
 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 
nivel es el de la comprensión lectora. Así el interés por la comprensión lectora sigue 
vigente, aun cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 
60 y 70 en que algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado directo 
del descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión, por 
ende, sería automática. Sin embargo, a medida que los profesores guiaban más su actividad 
a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo 
que leían. 
Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede ser el 




sumiso; mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro del proceso 
Enseñanza aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, entonces los alumnos no 
serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad 
en su vida cotidiana. 
Los docentes del área de Comunicación en particular y las demás áreas deben 
mejorar la labor pedagógica, contribuir a la mejora del clima institucional, tomar más 
interés y su papel debe ser facilitar el avance de los alumnos dentro de la jerarquía de 
etapas en donde solos deben descubrir, asimilar y acomodar las conceptualizaciones 
principales a través de sus interacciones como el ambiente académico.  
Dificultades en la comprensión lectora 
Las dificultades son diversas, a continuación, se puede especificar cuando un niño 
tendrá dificultades en captar el significado de los textos cuando tiene: 
- Deficiencias en la decodificación. 
- Escasez de vocabulario. 
- Escasez de conocimientos previos 
- Problemas de memoria. (por saturación) 
- Carencia de estrategias lectoras. 
Formación Docente: 
Un punto que merece atención urgente es la formación y capacitación de docentes 
preparados para trabajar en las zonas rurales. Zonas muchas de ellas bastantes alejadas e 
inhóspitas, caracterizadas por la gran incidencia del analfabetismo, el bilingüismo, familias 
de bajos recursos con usos y costumbres indígenas que hacen más difícil la tarea educativa. 
Sin embargo, en nuestra realidad existen docentes intitulados, de otras carreras 
profesionales, sin vocación pedagógica, quienes se hacen cargo de la enorme masa de 




educacionales han tratado de remediar dicha situación con programas de capacitación a 
distancia y actualmente lo vienen haciendo los institutos superiores pedagógicos, las 
Universidades con programas de extensión. Los educandos requieren de profesionales 
debidamente preparados para las alejadas zonas rurales.  
Las causas pedagógicas tienen gran repercusión en la comprensión lectora y 
lógicamente en el rendimiento escolar, lo constituyen las condiciones que se realiza en el 
proceso enseñanza – aprendizaje; así se tiene: 
El Predominio del método tradicional, Inadaptación de los programas a los 
intereses de los alumnos, Falta de comprensión maestro alumno, condiciones 
desfavorables de la infraestructura. 
 
Predominio del Método Tradicional. 
La enseñanza ineficaz es posiblemente las causas más importantes de las 
dificultades en el aprendizaje de los alumnos, y éste se debe a la comprensión lectora. 
Muchas veces el profesor en su afán de terminar sus programas recargan en forma 
excesiva los conocimientos que deben comprender y aprender sus alumnos, 
despreocupándose en consecuencia de que comprendan y asimilen la enseñanza. Otras 
veces hacen su enseñanza una actividad monótona y aburrida recurriendo en forma 
exagerada al “dictado”, omitiendo la explicación o demostración de algunos contenidos. 
Por otro lado, la naturaleza y características de conceptos básicos como la lectura, 
ortografía, matemática y lenguaje implica el aprendizaje en forma secuencial. 
Inadaptación de los programas a los intereses de los alumnos. 
Las investigaciones Psicológicas han demostrado el importante papel que 
desempeña el interés en el Aprendizaje. Así, un escolar puede resistirse a aprender 




importancia de la lectura evitará leer el texto, si no le ve la importancia de la aritmética 
evitará el hacer ejercicios. Villegas (1999). 
La falta de atención de que se aquejan algunos maestros, deriva casi siempre de la 
falta de interés del alumno por lo que se enseña. 
No se debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender deben 
desarrollarse paralelamente, pues si un escolar tiene frecuentes dificultades en el 
Aprendizaje de una materia, perderá interés por ella. Entonces se debe diversificar los 
programas curriculares de acuerdo a la realidad de la institución. 
 
Relación Maestro – Alumno 
Frecuentemente, los fracasos escolares son propiciados por una falta de contacto y 
comprensión entre maestro y alumno. Muchas veces el Maestro lejos de comprender al 
alumno que tiene dificultades en su aprendizaje lo reprime, tiende a criticarlo y castigarlo 
delante de sus compañeros, así mismo le muestra abiertamente una actitud negativa, 
porque no aprovechó sus enseñanzas, o porque su comportamiento no se ajusta a la 
disciplina que él impone y en otros casos extremos hasta por las características físicas o 
extracción social a la que pertenece el niño. Villegas (1999). 
Como es de esperar este tipo de relación repercute negativamente en el interés por 
el estudiante, el amor a la escuela, a la lectura entonces no habrá una comprensión lectora, 
y el comportamiento del alumno. Por el contrario, si se muestra interés y preocupación por 
el alumno y lo alentamos continuamente en sus pequeños, pero grandes progresos 
difícilmente será un problema en el colegio y en su aprendizaje, porque este depende de la 
comprensión de la lectura.   
Lo mismo se debe cuidar de las relaciones del niño con sus compañeros, pues 




o superior al grupo, pueden generar conflictos que perjudiquen en alguna medida su 
aprendizaje debido a  la falta de hábitos de lectura. 
 
Fomentar el Hábito de Lectura. 
La formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe empezar desde 
los primeros años y que requiere de la atención de los maestros como de los padres si se 
desea lograr buenos resultados, para ello se debe tener en cuenta los siguiente: 
- Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe reforzar 
los conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar. 
- Cuando un niño llega a la adolescencia se debe tratar sobre algún tema que 
realmente lo apasione, puede despertar su interés, apartarlo de su apatía y 
acercarlo a la lectura. 
- La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un acto 
voluntario que le reporte placer y satisfacción, no como una obligación o un 
deber. 
- No se debe comparar las habilidades de lectura del alumno con las de otros 
niños. Cada lector tiene su propio ritmo de aprendizaje. 
- Cuando el alumno termine alguna lectura, no se debe someter a un 
interrogatorio o examen. Sino tratar de entablar una conversación para saber lo 
que más le gustó y por qué, así como para intercambiar ideas. 
Condiciones de la Infraestructura. 
Las malas condiciones de la infraestructura escolar contribuyen a disminuir los 
hábitos de lectura, éste repercute en el rendimiento académico, por ejemplo la iluminación 




reducidas, alrededores deprimentes, que son justamente las características de algunas 
instituciones educativas, que no cuentan con los requisitos mínimos para la enseñanza. 
2.3.2. Programa de lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas  
2.2.2.1. Las habilidades cognitivas: Generalidades y concepto  
 
 El constructo sobre el término habilidades ha sido estudiado por la psicología, 
sociología, pedagogía y didáctica; en la actualidad la encontramos asociada a 
denominaciones como habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades 
investigativas, entre otras. 
Es a finales del siglo pasado que se desarrollan una serie de estudios de 
intervención que consideran el desarrollo de las habilidades, logrando incluso su 
incorporación en los marcos teóricos y metodológicos de los diseños curriculares para la 
implementación de la educación básica regular. 
La formación de las habilidades tiene un papel fundamental en lo relacionado a la 
separación de la teoría de la práctica; en esta perspectiva se considera a la habilidad como 
un complejo sistema de operaciones encaminadas a realizar una actividad determinada, de 
la cual ya se tiene un conocimiento previo, cuya finalidad es aplicar el conocimiento. 
Seguidamente compartiremos una variada gama de definiciones sobre habilidades, 
cuya autoría corresponde a científicos sociales, investigadores e instituciones 
especializadas en el tema, que a lo largo de los últimos años han establecido su desarrollo 
y que las recogemos para fines de análisis: 
 Gagné, citado por Bergan (1980, 417) define a las habilidades como las 
capacidades intelectuales que son necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta. 
Alvarez de Zayas(1990,27)  indica que las habilidades son estructuras psicológicas 




que se forman y desarrollan a través de la ejercitación de las acciones mentales y se 
convierten en modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y prácticas. 
Para  Córdoba (1996,79) viene a ser la relación del hombre con el objeto, que se 
realiza en la actividad, o sea, el hombre interactúa con el objeto durante la actividad. 
Gutherie, citado por Contreras(1998, 189) define la habilidad como la capacidad 
adquirida por aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y 
frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas. 
Alvarez (1999,71) define a la habilidad como la dimensión del contenido que 
muestra el comportamiento del hombre en una rama del saber propio de la cultura de la 
humanidad. Es desde el punto de vista psicológico, el sistema de acciones y operaciones 
dominado por el sujeto que responde a un objetivo. 
Fuentes (1999,96) la habilidad es el modo de interacción del sujeto con el objeto, es 
el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integradas por un conjunto de 
operaciones, que tiene un objetivo y que se asimila en el proceso. 
Los autores mencionados establecen coincidencias al señalar que las habilidades no 
son más que complejos sistemas de operaciones intelectuales encaminadas a realizar una 
actividad determinada, de la cual ya se tiene un conocimiento teórico previo, siendo la 
finalidad el hecho de ponerlo en práctica.  
Hablar de habilidades, es hablar de una disposición natural o adquirida en un 
campo determinado del conocimiento. Una habilidad es una capacitación intelectual que 
una vez activada facilita el aprendizaje, la ejecución, la retención de una tarea, es decir 
para la ejecución como rango definido de una habilidad de aprendizaje (Silva, 1996,78). 
 En términos operacionales entendemos a las habilidades como destrezas para 
conducirse de cierta manera, de acuerdo con la motivación individual y el campo de acción 




 Podemos indicar que las habilidades promueven el desarrollo de factores de 
protección comunes a diversos problemas psicosociales y facilitan a los estudiantes la tarea 
de enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria; reconoce el rol 
de las competencias psicosociales tales como:la autoestima, la asertividad, toma de 
decisiones, el pensamiento creativo crítico y reflexivo, el manejo de emociones y 
sentimientos, la comunicación efectiva y la autonomía moral.(Choque, 2009,2) 
 Las habilidades son personales, interpersonales, cognitivas y físicas; permiten a las 
personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la capacidad para vivir con su entorno 
y lograr que éste cambie.  
Como ejemplos de habilidades individuales se pueden citar la toma de decisiones y 
solución de problemas, el pensamiento creativo y crítico, el conocimiento de sí mismo y la 
empatía, las habilidades de comunicación y de relación interpersonal y la capacidad para 
hacer frente a las emociones y manejar el estrés. (Choque, 2009,2) 
Gagné (1970, 23) mantiene que existen condicionantes internos y externos que 
regulan el proceso de aprendizaje. Los primeros hacen referencia a la adquisición y 
almacenamiento de capacidades que son requisitos previos para el aprendizaje, o que 
ayudan a su consecución; los segundos se refieren a los diversos tipos de acontecimientos 
contextuales que deben programarse para facilitar el aprendizaje. 
 En ese sentido las tareas de aprendizaje que Gagné propone para el ámbito 
cognitivo, se van organizando en una jerarquía de progresiva complejidad, que van desde 
el reconocimiento perceptivo hasta la solución de problemas. Esta jerarquía, a su vez, da 
lugar a una secuencia necesaria de instrucción, que establece los pasos secuenciales para 
lograr un aprendizaje efectivo. 
  La teoría de Gagné insiste en la primacía del aprendizaje cognitivo, por su 




orientar la práctica sino también para guiar la investigación (Pérez, 1989, 74).Sin embargo 
hay que tener en cuenta algunas objeciones al valor de los principios, que describe Gagné. 
Al concebir el aprendizaje como cambio de conducta da una gran importancia a los 
resultados inmediatos, olvidando los definitivos resultados que aparecen después de un 
largo proceso de aprendizaje. 
   Podemos concluir indicando que las habilidades son las capacidades y destrezas 
en el ámbito socio afectivo de las personas, entre ellas habilidades sociales, cognitivas y de 
manejo de emociones, que les permiten enfrentar con éxito las exigencias, demandas y 
desafíos, de una actividad de la vida diaria, de la cual se tiene un conocimiento previo 
actuando competentemente y contribuyendo al desarrollo humano. (Choque, 2009,2) 
En nuestro caso específico de nuestro estudio, referimos a las habilidades, como las 
capacidades y destrezas del ámbito cognitivo, con que cuentan los estudiantes de maestría, 
que les permitan enfrentar con éxito las exigencias que plantean el trabajo de investigación 
científica. 
2.2.2.2. Clasificación de habilidades 
 
 Existen varias posibilidades de clasificar a las habilidades, en nuetro caso 
asumimos una de estas clasificaciones, en la cual se definen tres categorías, que son: las 
habilidades sociales o interpersonales, las habilidades cognitivas y las habilidades para el 
manejo de las emociones. Una característica importante de esta clasificación es que estas 
tres categorías hacen sinergia y se relacionan entre ellas e interactúan.  
Otra tipo de clasificación es la denominada Habilidad para la Vida, que tiene todo 
un sustento y enfoque teórico, que asume que las personas desarrollan destrezas para la 




enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. Las habilidades para la vida 
involucran  tres clases de habilidades:  
 Habilidades sociales o interpersonales, incluyendo comunicación, habilidades de 
rechazo, asertividad, agresividad y empatía, 
Habilidades cognitivas, incluyendo la toma de decisiones, el pensamiento crítico y 
la auto evaluación. 
Habilidades para manejar emociones, incluyendo el estrés y aumento interno de las 
tensiones en un centro de control. 
a.-Habilidades sociales o interpersonales 
  Las habilidades sociales son las destrezas sociales específicas requeridas para 
ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo 
adecuado a la situación, respetando las conductas de los demás, y que generalmente 
resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas (MINEDU, 2005, 64) 
Las habilidades sociales son aprendidas y facilitan la relación con los otros y la 
reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás, estas 
habilidades nos procuran evitar la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, además 
facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas. 
  Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en que 
vivimos y definir la forma en que nos comportamos y lo que decimos cuando estamos con 
los demás. Hay buenas maneras y malas maneras de hablarle a la gente y de comportarnos 
con las personas. Al aprender las habilidades sociales aprendemos las buenas maneras de 




relaciones interpersonales que beneficiarán a una buena salud mental y física. (Carrera, 
2012,14). 
Se consideran como habilidades sociales o interpersonales a la comunicación 
efectiva, la asertividad, las habilidades para negociación o rechazo, confianza, cooperación 
y empatía. 
b.- Habilidades cognitivas. 
 Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo 
es que el estudiante integre la información adquirida a través de los sentidos en una 
estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Formar y desarrollar estas 
habilidades en el estudiante es el objeto de la educación y de programas educativos. Es 
importante resaltar que el concepto de habilidad cognitiva enfatiza que el sujeto no sólo 
adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el proceso que uso para hacerlo, 
es decir aprende no solamente lo que aprendió sino también cómo lo aprendió. (Chadwick 
y Rivera, 1991,78) 
 En las habilidades cognitivas el pensamiento humano se encarga de almacenar, 
procesar y transformar la información; para la generación de nuevos conocimientos, por lo 
tanto la educación debe proveer los medios necesarios para el logro de estos propósitos. 
Las habilidades cognitivas, vienen a ser la solución de problemas, la comprensión 
de consecuencias, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo, 
autoconocimiento y autoevaluación. Es en este tipo de habilidades, en el cual se 
enmarcarían las habilidades para realizar el trabajo de investigación científica, que viene a 






2.2.2.3. Estrategias cognitivas y meta cognitivas 
 
Concepto de Cognición  
Incluye los procesos de memoria y percepción. Refleja cómo el individuo 
construye una base de conocimiento y lo aplica con las estrategias asociadas en él en 
ambientes diferentes. Incluye todas las actividades de la mente como pensar, saber, 
recordar, percibir, reconocer y generalizar. 
Concepto de metacognición 
Muchos estudiosos de la psicología han descubierto que las diferencias entre las 
personas con relación a su capacidad para aprender bien se deben al nivel de capacidad 
cognitiva que manejan o desarrollen a lo largo de su vida. 
Así, este término se refiere al conocimiento y al control de las actividades del 
pensamiento y del aprendizaje (Flavell, 1976 citado por Rodríguez, 1997 )Según los 
psicólogos cognitivos, la metacognición por lo menos comprende dos componentes 
separados: 
- Estar consciente de las habilidades estratégicas y los recursos que se necesita para 
ejecutar una tarea de manera efectiva- saber qué hacer.  
- La capacidad de usar mecanismos autorregulares para asegurar el término con éxito 
de la tarea -saber cómo y cuándo hacer qué cosas. 
“Metacognición se refiere en general a la conciencia del conocimiento que uno 
tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular procesos cognitivos 
individuales” (Pinzas, 1997). 
La metacognición es precisamente está capacidad del pensamiento para examinarse 
, criticar y ajustar el proceso de pensamiento tanto en sus destrezas ,como en sus conceptos 




“Metacognición es aquel cuerpo de conocimientos y comprensión que reflexiona 
sobre la cognición misma” (Pinzas, 1997). Nosotros conocemos de manera inconsciente 
los procesos de la metacognición, pero la metacognición como estrategia debería volverse 
consciente de todo acto educativo. 
Rodríguez de los Ríos (2007), expresó que “la metacognición representa tanto el 
conocimiento que los sujetos tienen acerca de sus propios estado y procesos cognitivos 
como el control que el individuo ejerce sobre dichos procesos, es decir, se manifiesta tanto 
en la descripción abierta del conocimiento como en el uso efectivo que los sujetos hacen 
del mismo.”  
La metacognición es el conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los 
resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir, el 
aprendizaje de propiedades relevantes de la información. (Flavel, 2004). 
La metacognición es el conocimiento que tiene el aprendiz sobre su sistema de 
aprendizaje y las decisiones que toma en relación con la manera de actuar sobre la 
información que ingresa a este sistema (Duell, 1986). 
La metacognición es un concepto amplio que engloba el control consciente de los 
procesos cognitivos, como la atención, la memoria y la comprensión (Ríos, 1991). 
La metacognición no solo involucra conciencia y control, sino también la 
evaluación, tercer componente a través del cual la actividad matacognitiva lleva a cabo la 
articulación entre el cierre (volver sobre sí mismo) y la apertura (ir mas allá de lo dado) 
creando algo distinto de lo ya existente. (Mayor, Suengas y Gonzáles, 1993). 
Si analizamos estas definiciones, podríamos decir, en síntesis, que la metacognición 
puede definirse como el grado de conciencia o conocimiento de los individuos sobre sus 




habilidad para controlar esos procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos 
en función de los progresos y los resultados del aprendizaje. 
2.2.2.4. Lectura, comprensión y metacognición 
 
Según el Ministerio de Educación Programa Curricular de segundo ciclo (2000, p. 
35 ); leer es mucho más que descifrar, leer es comprender un texto ,es poder establecer 
comunicación con él , para aceptar o rechazar, preguntar o hallar respuestas, procesar, 
analizar, criticar, inferir, construir. 
Solé (1987) enseñó que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente 
para los objetivos que guían su lectura. 
Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia 
de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica, además, que siempre debe 
existir un objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos para 
algo, para alcanzar alguna finalidad. 
Cajavilca, (2002, p. 49); señaló “la comprensión es un proceso que se logra 
comparando y descartando (objetos, textos ideas) representando nuestras ideas en forma de 
mapas mentales (esquemas) y estableciendo códigos, nemotécnicos”. 
De acuerdo con lo manifestado podemos afirmar que la comprensión se logra luego 
de la intervención de las operaciones mentales que permite la construcción comprensiva de 
la información. 
Según Cervantes (2004, p. 13); “la comprensión de textos es una actividad 
constructiva compleja de carácter estratégico que implica la interacción entre las 




Se considera que es una actividad constructiva porque durante este proceso el lector 
no realiza simplemente una transposición unidireccional de los mensajes comunicados en 
el texto a su   base de conocimientos. El lector trata de construir una representación 
fidedigna a partir de los significados sugeridos por el texto. 
Comprender un texto “requiere penetrar en el significado del texto y, al mismo 
tiempo, construir un modelo de la situación tratada en él. (Guinovart,s/f,parr.1 ). 
Se afirma que la comprensión es desentrañarlas ideas que encierra el texto, conectar 
las ideas en el esquema mental del contenido o información. 
Según el Ministerio de Educación, específicamente “Manual de Comprensión 
Lectora” (2007, p. 20);” Comprender lo que lee involucra un proceso cognitivo complejo 
interactivo entre el mensaje expuesto por el autor del texto y el conocimiento, las 
expectativas y los propósitos de quien lee. El lector, al enfrentarse a un texto busca 
interpretar el mensaje y los significados que el autor quiso expresar; pero dicha 
interpretación está condicionada por dos factores básicos: a) sus procesos cognitivos 
desarrollados y b) los conocimientos previos.” 
Por último, para que alguien pueda implicarse en la actividad que le va a llevar a 
comprender un texto escrito, es imprescindible que encuentre que ésta tiene sentido. En 
otro lugar (Solé, 1990), y a partir del concepto de «sentido» (ColI, 1988), he. considerado 
que para que se pueda atribuir sentido a la realización de una tarea es necesario que se sepa 
lo que se debe hacer y lo que se pretende con ella; que la persona que tiene que llevarla a 
cabo se sienta competente para ello; y que la tarea en sí resulte motivante. 
Podemos concluir diciendo que le comprender significa realizar una serie de 
procesos complejos activos, que surge entre el lector y el texto, además la interpretación 




2.2.2.5. Programa de Programa de lectura comprensiva basado en habilidades 
cognitivas  
 
I. Datos Generales 
1.1 Nombre del Módulo : “Activamos nuestras habilidades cognitivas para el 
Aprendizaje de la comprensión lectora”  
1.2 IE  : María Inmaculada 
1.3 Grado  : Sexto 
1.4 Duración : 12 sesiones. 
1.5 Fecha  : ………………… 
1.6 Docente: Investigador 
II. Justificación 
El presente programa de lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas para 
el aprendizaje de la comprensión lectora, propone una secuencia ordenada y sistematizada 
de actividades planificadas a través del desarrollo de 12 sesiones de aprendizaje, con una 
duración de cuatro horas pedagógicas por semana. 
Este programa elaborado para estudiantes del sexto grado de primaria, persigue el 
propósito de incrementar el nivel de aprendizaje de la comprensión lectora a través de la 
lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas, considerando para ello el desarrollo 
de procedimientos tales como: observación, descripción, comparación, análisis y síntesis, 
inferencia y evaluación, que implica la reflexión y transferencia. 
Las estrategias propuestas se orientan al desarrollo de diversas actividades lúdicas y 
formales con diferentes tipos de textos continuos y discontinuos de temas variados que 
respondan a los intereses y potencialidades de los niños que se encuentran en sexto grado 







- Elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado. 
Objetivos Específicos 
 
- Potenciar el nivel de literalidad, a partir del desarrollo de habilidades cognitivas 
como la observación, descripción, comparación, análisis y síntesis. 
- Potenciar el nivel inferencial a partir del desarrollo de habilidades cognitivas 
como a la inferencia. 
- Potenciar el nivel crítico a partir del desarrollo de habilidades cognitivas como la 
evaluación que integra la reflexión y transferencia. 
 
IV. Metodología del Módulo 
 
La docente evalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre las estrategias a 
desarrollar. Realiza preguntas acerca de las dinámicas, imágenes o contenidos de un texto 
presentado. 
Luego introduce estrategias específicas y planificadas para desarrollar las 
habilidades cognitivas de: observación, descripción, comparación, análisis y síntesis, 
inferencia y evaluación. Estas estrategias se orientan a identificar ideas principales, 
formular hipótesis y formular un juicio de valor en textos propuestos. 
 
V. Estrategias cognitivas 
 
Las estrategias cognitivas específicas a utilizar en cada sesión de aprendizaje, son 
las siguientes: Relectura, lectura recurrente, lectura continuada, lectura simultánea, 
imaginar el contenido del texto, formular hipótesis, aplazar la búsqueda, estrategias 






Sesión Nivel Proceso Indicadores Fecha 
1 Literal Observación  - Identifica elementos en imágenes y textos 
sencillos. 
- Identifica ideas principales en un texto 
sencillo. 
 
2 Literal Descripción - Enumera elementos y características en 
imágenes y textos. 
- Sigue instrucciones para ordenar secuencias 
establecidas. 
 
3 Literal Comparación - Establece diferencias y semejanzas en 
imágenes y el texto propuesto. 
 
4 Literal Análisis y síntesis - Ordena la secuencia de sucesos 
correctamente. 
- Identifica sinónimos y antónimos. 
  
5 Literal Observación, descripción, 
comparación, análisis y 
síntesis. 
 
- Identifica ideas principales de un texto. 
- Enumera características de los personajes 
presentados en un texto. 
- Identifica el título del texto. 
  
6 Inferencial Inferir (Decodificar) - Deduce el mensaje de una situación 
planteada. 
  
7 Inferencial Inferir (Decodificar) - Conjetura otros problemas que puedan 
ocurrir a consecuencia de una situación 
planteada. 
  
8 Inferencial Inferir (Discriminación) - Formula hipótesis sobre información del 
texto. 
- Deduce el significado y la intención de 
palabras de un texto. 
  




- Formula hipótesis sobre información dada 
de un texto. 
- Recompone un texto variando algunos 
hechos. 
- Prevé un final diferente. 
  
10 Criterial Evaluar 
Reflexión 
- Juzga situaciones de la vida diaria sobre un 
tema propuesto. 
  
11 Criterial Evaluar 
Reflexión 
- Juzga el contenido de un texto bajo un punto 
de vista personal. 
  
12 Criterial Evaluar 
Transferencia 
- Asume una actitud frente a una situación 





2.3. Definición de términos básicos 
 
Comprensión lectora. La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos 
que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la información 
lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión. 
Estrategia. Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Es 
el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 
Leer. Es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. Cuando se lee un texto se 
construye una representación de su significado guiado por las características del 
mismo y ello conduce a la comprensión 
Nivel de Comprensión literal. Es reconocer y recordar los hechos tal y como parecen 
expresos en la lectura.  Su función es la de obtener un significado literal de la 
escritura. Martínez y Valdivia (2005). Argumentan que: “este tipo de comprensión 
explora e identifica todo lo que se encuentre explicitado en un texto”(p. 31). 
Vásquez, Cumpa, Marino, Julca y Martel (2017) afirman que el nivel literal: 
“Consiste en recuperar la información expuesta de manera explícita en el texto. Los 
verbos empelados, para medir el logro, entre otros: identificar, percibir, recordar, 
nombrar, discriminar, secuenciar, emparejar” (p. 17).  
Nivel de comprensión inferencial. Este nivel proporciona al lector una comprensión más 
profunda y amplia de las ideas que está leyendo. También es denominada: 
comprensión interpretativa. Vásquez et. al. (2017) afirman que el nivel inferencial: 
“Se buscan relaciones implícitas, se agrega información según los sabes previos, se 
formulan hipótesis e ideas nuevas. Los verbos que miden el logro de este nivel son: 
generalizar, sintetizar, analizar, predecir, establecer causa – efecto, explicar, 




Nivel de compresión lectora crítica. Denominada también evaluación apreciativa. Es un 
nivel más elevado de conceptualización (Miranda, 1988), ya que supone haber 
superado los niveles anteriores de comprensión literal y de comprensión 
interpretativa, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por emitir 
juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del 
mismo.se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las 
experiencias propias del lector. Vásquez et. al. (2017) afirman que: se difunden 
juicios acerca del texto leído, se acepta o se rechaza el contenido del texto con 
argumentos. De acuerdo con el criterio del lector y sus conocimientos previos, se 
evalúa el texto en su aspecto formal y conceptual. Hay un componente 
metacognitivo subyacente. Los verbos que se utilizan para medir este nivel son, 


















Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
 
HG. Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1 Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la 





HE2 Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
 
HE3 Existe influencia entre la aplicación del programa de lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, en su dimensión 
criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
3.2. Variables 
Es la variable que se supone, es el factor que causa afecta o condiciona en forma 
determinante a la variable dependiente. (Sánchez y Reyes, 1998, p. 50). 
3.2.1 Variable Independiente  
- Programa de lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas. 
Definición conceptual 
Conjunto de actividades y operaciones mentales, con base en la lectura 
comprensiva basada en habilidades cognitivas, ordenadas en forma sistemática, para 
posibilitar el aprendizaje de la comprensión lectora. 
3.2.2 Variable Dependiente  
- Comprensión lectora 
Llamada también efecto o condicionada. Es la variable que resulta afectada por la 
presencia de la variable independiente. (Sánchez y Reyes, 1998, p.50). 
Estas son sus condiciones según, Huayre et. al (2017). 
- Es el fenómeno o situación explicada. 




- Se llama también de efecto o acción condicionada.   
Definición conceptual. Proceso que consiste es ser capaz de reconstruir el significado 
global del texto que se ha leído, identificando la idea núcleo que quiere comunicar el autor, 
el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que emplea” (Contreras y 
Covarrubias, 2000, p. 116). 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Literal, inferencial y criterial. 
3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Comprensión Lectora 
 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
valores 







- Identifica información en textos 
simples, discontinuos e instructivos. 
- Identifica a los personajes del texto. 
- Recuerda los principales sucesos del 
texto. 





P1, P2, P3, P4, 














































- Deduce las relaciones de causa - 
efecto. 
- Deduce el significado a partir del 
contexto. 
- Deduce la idea central de un texto. 





P5, P6, P7, P14, 









- Opina con criterio personal sobre 
personajes y contenidos del texto 
leído. 
- Opina sobre lo escuchado y justifica 
sus apreciaciones. 
- Explica posibles consecuencias de la 




















4.1. Enfoque de investigación 
 
 El enfoque de la presente investigación fue de carácter cuantitativo.  
Hernández (2014). El enfoque cuantitativo que representó, como un conjunto de 
procesos, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 
una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 
de conclusiones. 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación desarrollado en el estudio fue tecnológica o aplicada, ya 





Lozada (2014). La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 
productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza 
por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada 
impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de 
plazas de trabajo.  
4.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación utilizado en el presente estudio fue el experimental, en 
su variante cuasi experimental, conformado por los grupos de control y experimental, los 
cuales fueron sometidos a una evaluación a través de un pre test y pos test, cuya 
evaluación estuvo en relación con la variable dependiente, que es la comprensión lectora. 
 
Hernández (2014). Los diseños cuasiexperimentales también manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o 
más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de 
seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 
que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. 
El esquema corresponde a este diseño es: 
 
GE:  01  X    02 






G.E. Grupo Experimental. 
G.C. Grupo de Control. 
01 y 02: Medición de los niveles de comprensión lectora en la prueba de entrada. 
03 y 04: Medición de los niveles de comprensión lectora en la prueba de salida. 
X: Programa de lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas. 
4.4. Método 
 
El método considerado en el estudio fue el hipotético deductivo. 
 El método teórico de la investigación, es el método hipotético deductivo, 
considerado con sus procedimientos de planteo del problema de investigación, 
construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis 
y conclusiones arribadas. 
Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso se 
arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
 
La población de estudio estuvo constituida por 60 alumnos de ambos sexos del 
sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada del distrito de 

















Total  60 100% 
    
4.5.2. Muestra  
 
El tipo de muestreo que se consideró en el presente estudio fue el intencionado, no 
probabilístico y censal, cuya característica es que incluye a la totalidad o mayoría 
significativa de la muestra. Finalmente la muestra se conformó con 60 estudiantes. Es 
decir, se consideró a las dos secciones de sexto grado: Sexto A, grupo experimental con 30 
estudiantes y Sexto B, grupo de control con 30 estudiantes. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta. 
4.6.2. Instrumento 
Evaluación de la comprensión Lectora  
Ficha técnica 
Nombre  : Prueba para evaluar los niveles de comprensión lectora 
Autoras  : Noemí Ludeña y Maritza Nieto. 
Adaptación  : Investigador 
Año   : 2013 




Objetivo  : Determinar los niveles de comprensión lectora 
Administración : Grupal. 
Tiempo de duración : 50’ 
Ítem   : 20 
Escala y valores : Correcto (1) e Incorrecto (0) 
Dimensiones  : literal, inferencial y criterial. 
4.7. Tratamiento estadístico  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadísticos descriptivos 
 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos.  
 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, p. 1-2) nos dijo: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 








Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustentó 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer   (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un 
valor muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 






Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%) o el nivel de 
0,01, o el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. La prueba se hizo a un nivel de confianza 
del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk,.El resultado para muestras 
independientes (pre-test: grupo control y experimental; post-test: grupo control y 
experimental) y muestras relacionadas (pre test y post test: grupo experimental), indicaron 
que la distribución de los datos no son normales; por lo tanto se tomó la decisión de 
utilizar la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney para la comparación de medias de 
muestras independientes. En estadística la prueba U de Mann-Whitney son pruebas no 
paramétricas aplicada a dos muestras independientes y relacionadas respectivamente. Es el 
equivalente no paramétrico de la prueba t de Students para la diferencia de dos medias 
cuando las muestras son independientes, pero no puede suponerse la normalidad de las 
poblaciones de origen. Los datos se analizaron con un nivel de confiabilidad de 95% y un 







Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 



























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos 
    Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
    La validación por el criterio de jueces, convocó a docentes especialistas en 
metodología de la investigación y evaluación, de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes verificaron si la construcción y 
el contenido del instrumento, son pertinentes. 
    En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 










Nivel de validez del instrumento 
 
Expertos Prueba de comprensión 
lectora 
 
Puntaje %   
1. Dr. Gilbert Oyarce 92 92 %   
      2.   Dr. Fernando Flores 91 91 %   
      3.   Dr. Salomón Berrocal 92 92 %   
Promedio de valoración 91,66 91,66 %   





Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




    Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Interpretación: El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 
91,66 % y de acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene 
validez excelente, por lo tanto, es aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test (consistencia 
interna) se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 estudiantes del sexto grado de 




similares a los de la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados 
mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta 




n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
 
Tabla 5 
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad del instrumento: 
Tabla 6 
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
 
Test  Coeficiente (KR20) 
Pre prueba 0,77 
Post prueba 0,86 
Se concluye entonces que las pruebas tienen alta y muy alta confiabilidad, de acuerdo al 





5.2.1. Análisis descriptivo 
 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: comprensión lectora literal. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del pre prueba y post prueba: comprensión lectora literal 
 
 Media  Intervalo de confianza 
para la media al 95% 





Pre prueba grupo control 11,69 10,63 12,75 2,227 8 16 
Pre prueba grupo experimental 12,60 11,64 13,56 2,082 8 16 
Post prueba grupo control 12,49 11,24 13,74 2,638 6 16 
Post prueba grupo experimental 15,90 15,02 17,07 2,120 12 20 
       
 
 
Figura  1 Diagrama de la comprensión lectora literal 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post test de la prueba de comprensión lectora literal. 
Como se aprecia, la diferencia de medias en la Post-prueba fue aproximadamente de 3,30 




3,30 puntos a la media de la Pre-prueba. Además, el diagrama muestra claramente el 
traslapo del grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de 
medias es significativas en la comprensión de lectura literal, a favor del grupo 
experimental. 
 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: comprensión lectora inferencial 
Tabla 8 
 
Estadísticos descriptivos del pre prueba y post prueba: comprensión lectora inferencial 
 
 
 Media  Intervalo de confianza 
para la media al 95% 





Pre prueba grupo control 11,04 9,61 12,47 3,089 2 15 
Pre prueba grupo experimental 11,79 10,74 12,84 2,266 8 16 
Post prueba grupo control 12,30 11,23 13,26 2,332 8 16 
Post prueba grupo experimental 17,10 16,23 17,97 1,907 14 20 
Figura  2  Diagrama de comprensión lectora inferencial 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 




se aprecia, la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 5,30 puntos 
a favor del grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 5,30 
puntos a la media del Pre-prueba. Además el diagrama se muestra claramente el traslapo 
del grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativas en la comprensión de lectora inferencial, a favor del grupo experimental. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: comprensión lectora criterial 
Tabla 9 
 
Estadísticos descriptivos del pre prueba y post prueba: comprensión lectora criterial 
 
 Media  Intervalo de confianza 
para la media al 95% 





Pre prueba grupo control 11,11 9,94 11.32 26,50 2 15 
Pre prueba grupo experimental 12,10 11,08 12,98 2,175 8 16 
Post prueba grupo control 12,01 11,35 13,21 2,442 8 16 











Figura  3  Diagrama de comprensión lectora criterial 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora criterial. Como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 4,10 puntos a 




puntos a la media del Pre-prueba. Además el diagrama muestra claramente el traslapo del 
grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativa en la comprensión de lectora criterial, a favor del grupo experimental. 
Análisis descriptivo del objetivo general: comprensión lectora  
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del pre prueba y post prueba: comprensión lectora  
  
 Media  Intervalo de confianza 
para la media al 95% 





Pre prueba grupo control 11,10 10,46 11,74 1,373 8 13 
Pre prueba grupo experimental 11,85 11,18 12,52 1,424 10 14 
Post prueba grupo control 12,05 11,38 12,72 1,432 10 14 
Post prueba grupo experimental 16,20 15,66 16,74 1,152 14 18 
 
 
Figura  4. Diagrama de comprensión lectora  
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora. Como se aprecia, 
la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 4 puntos a favor del 




de la Pre-prueba. Además, el diagrama de cajas muestra claramente el traslapo del grupo 
experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativa en la comprensión de lectora general, a favor del grupo experimental. 
5.2.2. Análisis inferencial 
 
Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no tienen distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un 
nivel de confianza del 95%, 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 11 
 
 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre-test 
 
Prueba Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig, 
Pre prueba grupo control ,919 30 ,096 
Pre prueba grupo experimental ,859 30 ,007 
Post prueba grupo control ,769 30 ,000 
Post prueba grupo experimental ,902 30 ,045 
De acuerdo a la tabla respectiva, al utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, 
considerando que la muestra es menor a 50, los resultados obtenidos en el análisis con el 
SPSS, nos indican que en la Pre-prueba el nivel de significancia del grupo experimental es 
menor que 0,05 por lo tanto, no tiene distribución normal. En la post prueba el nivel de 
significancia de ambos grupos son menores a 0,05 por lo tanto, no tienen distribución 




Es decir, el conjunto de datos no tiene distribución normal, por lo tanto, para el contraste 
de hipótesis se tomó la decisión de utilizar la prueba U de Mann-Whitney.  
5.2.3 Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: No existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos. 
HG: Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos. 
Tabla 12  
Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba de hipótesis general. 
 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 6,000 
W de Wilcoxon 216,000 
Z -5,345 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 5,345, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 




lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora en estudiantes de 
sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: No existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H1: Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
Tabla 13 
Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba de hipótesis específica 1. 
  
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 61,500 
W de Wilcoxon 271,500 
Z -3,835 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 




(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, en su dimensión 
literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: No existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H2: Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 






Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba hipótesis específica 2. 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 23,000 
W de Wilcoxon 233,000 
Z -4,866 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 4,866, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, en su 
dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: No existe influencia entre la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, en su 
dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H3: Existe influencia entre la aplicación del programa de lectura comprensiva 




dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
Tabla 15 
Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba de hipótesis específica 3. 
 
 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 61,500 
W de Wilcoxon 227,500 
Z -5,107 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 5,107, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, en su dimensión 
criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 





5.3. Discusión de los resultados  
 
En relación con los resultados 
A nivel nacional 
Coincidimos con los resultados reportados por: Moreano (2010) realizó la 
investigación titulada: Efectos de un programa cognitivo aplicado a los niveles de 
comprensión lectora de un grupo de estudiantes del cuarto grado de primaria con bajo 
rendimiento escolar del distrito de San Juan de Miraflores.- para optar el título de Magister 
en Ciencias de la Educación con mención en Problemas de Aprendizaje.- Lima – Perú. 
Utilizó el método Experimental. La muestra de estudio estuvo constituida por 50 
estudiantes de ambos sexos del Cuarto Grado de Primaria de las Secciones A y B de la I.E. 
Nº 6041 de San Juan de Miraflores. -  Llegando a las siguientes conclusiones: 1.- Se acepta 
la hipótesis general de acuerdo al tratamiento estadístico aplicado, por lo que se puede 
afirmar: la aplicación de un programa cognitivo mejora significativamente los niveles de 
comprensión lectora en un grupo de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria con bajo 
rendimiento escolar. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, la cual 
plateaba que la aplicación de un programa cognitivo no mejora significativamente los 
niveles de compresión lectora en un grupo de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria 
con bajo rendimiento escolar.2.- De acuerdo a las pruebas de hipótesis específicas se puede 
inferir que la aplicación de programa cognitivo mejora significativamente los niveles de 
comprensión lectora en un grupo de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria con bajo 
rendimiento escolar. De este modo, la hipótesis general es aceptada.3.- Por tanto, luego de 
la aceptación de la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas se puede afirmar 
que la aplicación de un programa cognitivo mejora significativamente los niveles de 




rendimiento adecuado con tendencia a mejorar mucho más.5.- Se puede concluir que el 
nivel literal de comprensión lectora alcanzó un 75% de rendimiento. - En el nivel 
inferencial de comprensión lectora alcanzó un 43% de rendimiento. - En el nivel crítico 
valorativo de comprensión lectora alcanzó un 28% de rendimiento.- El programa cognitivo 
mejora significativamente los niveles de comprensión lectora en un grupo de estudiantes 
del Cuarto Grado de Primaria con bajo rendimiento escolar. 
Las conclusiones del siguiente estudio son similares a las nuestras: Soriano (2009) 
realizó el estudio titulado: Aplicación de fichas de lectura para la mejora de la compresión 
lectora en alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa nº 5006 Alberto 
Secada Sotomayor, Callao periodo 2004-2005, para optar el Grado Académico de Magister 
en Ciencias de la Educación con mención en Problemas de Aprendizaje. - Lima – Perú. 
Utilizó el método experimental. Su muestra fue de tipo probabilística con criterio aleatorio 
simple (azar) conformada por un total de 74 alumnos del tercer grado del nivel primario, la 
cual nos permitió obtener resultados estadísticamente significativos. Llegando a las 
siguientes conclusiones: 1.- Los niveles de comprensión lectora obtenidos por el grupo de 
control y el grupo experimental en el pre-test son casi similares, ubicándose en el nivel 
inferior, no existiendo diferencias significativas.2.- Los niveles de comprensión lectora 
obtenidos por el grupo experimental después de la aplicación de las fichas de lectura se 
incrementó porcentualmente con el grupo de control, concluyendo que con un 5% de 
índice de error podemos decir que sí existe influencia significativa entre la aplicación de 
fichas de lectura y el nivel de comprensión en el área de la palabra, siendo 
estadísticamente significativo el incremento. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa.3.- Los niveles de compresión lectora obtenidos por el grupo 
experimental después de la aplicación de las fichas de lectura se incrementó 




índice de error podemos decir que sí existe influencia significativa entre la aplicación de 
fichas de lectura y el nivel de comprensión en el área de la oración, siendo 
estadísticamente significativo en comparación con el grupo de control. Por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.4.- La prueba de compresión 
lectora CLP ha permitido la mejora de compresión lectora del grupo experimental, al cual 
se le ha aplicado la prueba, pero demás, comparativamente, este grupo en la prueba de 
salida obtiene una mayor categoría de nivel de percentil de excelente en comparación al 
grupo de control que en su prueba de salida obtiene una categoría inferior.5.- La aplicación 
de fichas de lectura muestra una mejora significativa para la compresión lectora en los 
alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa Nº 5006 “Alberto Secada 
Sotomayor”, Callao. 
Navarro (2007) en su investigación: Aplicación de un programa de estrategias para 
la comprensión lectora y el aprendizaje en alumnos del primer grado de secundaria del 
colegio particular Ingeniería del Tambo, Huancayo. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en 
Problemas de Aprendizaje. El diseño de la investigación fue cuasi experimental, y se llegó 
a las siguientes conclusiones:1.- La aplicación de un programa de estrategias 
metodológicas ajustadas a una debida planificación de resultados positivos para la 
comprensión de lectura y el aprendizaje.2.- La aplicación adecuada de un programa de 
estrategias mejora la comprensión lectora y el aprendizaje en un nivel de 95% de 
confiabilidad con margen de error de 0.05%  en los alumnos del primer grado de 
educación secundaria del colegio particular Ingeniería de  El Tambo, Huancayo, porque 
mediante las actividades del programa de estrategias se desarrollan las habilidades y 
destrezas de recuerdo inmediato, la atención sostenida, activación de conocimientos 




información relevante y la metacomprensión.3.- El puntaje promedio obtenido en la prueba 
de salida de la comprensión lectora del grupo experimental fue significativamente mayor 
al puntaje promedio de salida de comprensión lectora del grupo de control.  
Establecemos coincidencias con los hallazgos de Navarro (2007) realizó el estudio 
sobre la Aplicación de un programa de estrategias para la comprensión lectora y el 
aprendizaje en alumnos del primer grado de secundaria del colegio particular Ingeniería” 
de El Tambo Huancayo. - para optar el título de Magister en Ciencias de la Educación con 
mención en Problemas de Aprendizaje. - Lima – Perú. Utilizó el método Experimental. La 
muestra grupo de estudio estuvo constituido por 40 estudiantes; 20 del grupo de control y 
20 del grupo experimental asistentes y matriculados en el Primer Grado del Colegio 
particular “Ingeniería”. Fue de tipo no probabilística intencionada, no aleatoria; la técnica 
y procedimiento de selección de la muestra es intencional porque responde a las 
necesidades e intereses del investigador, se ha conformado por igualación con el grupo 
experimental, de los cuales se tomó dos grupos: un grupo experimental de 20 alumnos: 10 
de sexo masculino y 10 de sexo femenino; y otro grupo de control de 20 alumnos, 13 de 
sexo masculino y 07 de sexo femenino. Llegando a las siguientes conclusiones:1.- La 
aplicación de programa de estrategias metodológicas ajustadas a una debida planificación 
da resultados positivos para la comprensión lectora y el aprendizaje.2.- La aplicación 
adecuada de un programa de estrategias mejoró la comprensión lectora y el aprendizaje en 
un nivel del 95% de la confiabilidad con margen de error de 0,05% en los alumnos del 
Primer Grado de Educación Secundaria del Colegio Particular “Ingeniería” de El Tambo – 
Huancayo, porque mediante las actividades del programa de estrategias se desarrollan las 
habilidades y destrezas de recuerdo inmediato y atención sostenida, activación de 
conocimientos previos, conocimientos sobre estructuras del texto, selección de la 




comprensión.3.- El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de la compresión 
lectora del grupo experimental es significativamente mayor al puntaje promedio obtenido 
en la prueba de salida de la comprensión lectora del grupo control.4.- En el grupo 
experimental aplicado el test de comprensión  de lectura de Violeta Tapia Mendieta – 
Maritza Silva Alejos, en el prueba de entrada y de salida queda demostrado en los 
indicadores de la siguiente manera: referido a la información de los hechos, se obtiene una 
media de 3,00 y en el salida de 5,1; en cuanto a la definición de significados se obtiene una 
media de 0,8 y en la salida de 1,80; en la identificación de la idea central del texto se 
obtiene una media de 1,00 y en la salida de 1,85; en lo referido a la interpretación de 
hechos se obtiene una media de 4,35 y en la salida de 7,35; con respecto a la inferencia 
sobre el autor se obtiene una media de 0,35 y en la salida de 0,80; asimismo, en la 
inferencia sobre el contenido se obtiene una media de 1,89 y en la salida de 2,52; y 
finalmente en la rotulación se obtiene una media de 1,15 y en la salida de 1,90; lo que nos 
indica que existe un aumento significativo en cada uno de los indicadores del test de 
comprensión de lectura con la aplicación del programa de estrategias para la comprensión 
lectora y el aprendizaje. 
A nivel internacional 
Coincidimos con los planteamientos del estudio realizado por: Cáceres, Donoso y 
Guzmán (2012) Significados que le atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión 
lectora en nb2.- tesis para optar al título educadora de párvulos y escolares iniciales. - 
Santiago de chile. - Metodología Cualitativa. - Conclusiones:1.- La investigación 
realizada, deja en evidencia que las y los docentes, construyen significados de la 
comprensión lectora, definiéndola como un proceso fundamental en el desarrollo de las 
distintas capacidades y habilidades que los niños y niñas poseen, complementando un 




conforman una serie de pasos mentales, que se explicitan mediante un trabajo constante y 
continuo, a través de la aplicación de niveles Cognitivos, que comienzan desde el 
reconocimiento de lo escrito hasta una comprensión e interpretación  de lo leído.2.- La 
comprensión lectora, no solo conlleva el proceso de leer, sino que involucra diversas 
Habilidades cognitivas tales como: extraer información explícita e implícita, organizar la 
Información, valorar la información, producción de textos a partir de lo que conoce. El 
propósito que se plantean en ésta, no recae en decodificar un texto, más bien en entender 
su globalidad, mediante la aplicación de estrategias.3.- Esta visión, tiene un carácter más 
progresista, ya que la mayoría de las y los docentes, proponen la comprensión lectora, no 
sólo en la sala de clases, sino también en diversas situaciones cotidianas, incentivando el 
goce por la lectura, por medio de la selección de textos acordes a su nivel e intereses, que 
van acompañado de una estrategia conocida por él y la docente para trabajar el texto. 
Asimismo, se evidencia que influyen en el trabajo aspectos motivacionales y afectivos, que 
contribuye a que niños y niñas adquieran seguridad y confianza, haciéndose participe de su 
proceso lector. 
Coincidimos en cuanto se refiere al diagnóstico realizado: Hernández (2007) 
Estrategias de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado, del nivel primario un 
estudio realizado en el municipio de San José, para optar el título el grado de maestro en 
educación, Guatemala, método cuantitativo. Variable Única: Estrategias de comprensión 
lectora en el sexto grado del nivel primario La población que estuvo sujeta a la 
investigación fueron las escuelas oficiales del municipio de San José. Conclusiones:1.- Los 
alumnos que estudian su educación primaria en las escuelas urbanas del municipio de San 
José; departamento de Escuintla, tienen problemas en su aprendizaje de comprensión 
lectora.2.- Los alumnos no comprenden lo que leen porque el maestro le da poca 




educación primaria de las escuelas urbanas de este municipio, por lo tanto, al salir el 
alumno de sexto grado cargará con este problema al grado inmediato superior.3.- Los 
maestros no aplican las técnicas y estrategias apropiadas de la comprensión lectora 
argumentando que no hay tiempo o que es una tarea exclusiva de primer grado.4.- Los 
alumnos de sexto grado comprenderán más fácil lo que leen cuando los materiales de 
lectura son los apropiados para posibilitar al máximo el trabajo personal, porque se 
fundamentan en sus vivencias y en su vocabulario básico y el docente actúa como maestro 
tutor.5.- Cuando se fomenta la comprensión lectora, en los alumnos de sexto grado él 
aprenderá a utilizar el contenido de lo que lee y eso le ayuda a adquirir poco a poco el 
hábito de la lectura y por supuesto a mejorar su rendimiento escolar. 
Del mismo modo, establecemos similitudes con lo reportado por: Torres (2005) 
Tipos de inferencia en la comprensión lectora de alumnos de sexto grado, para obtener el 
grado de Maestro en Educación, México. Variable independiente: Texto narrativo e 
informativo. - Variable dependiente: La inferencia. - Alumnos que cursan sexto grado en 
escuelas primarias públicas de organización completa, y escuelas primarias públicas de 
organización incompleta. - Conclusiones:1.- Una vez que se hubo desarrollado el proceso 
de investigación, se cuenta con los elementos suficientes para aseverar que el nivel de 
lectura inferencial de los alumnos de sexto grado de las escuelas primarias públicas del 
municipio de Guanaceví, no superan la escala de aprobación enmarcada en el acuerdo 
número 200 para la evaluación del aprendizaje, el cual rige en la actualidad el Sistema 
Educativa Nacional, ya que el promedio de resultados correctos, logrados por la citada 
población, asciende a 5.0 en los textos narrativos y a 4.9 en los textos informativos.2.- Esta 
diferencia marginal en los promedios de acierto a favor de los textos narrativos sobre los 
textos informativos, no representa una significancia digna de ser tomada en cuenta en 




apareadas indican que los alumnos de sexto grado no encuentran mayores dificultades para 
la comprensión lectora de uno u otro tipo de texto. Contrario a lo que estipula (Aznar et. 
al., p.118) en el sentido de que los textos narrativos presentan menos obstáculos para su 
comprensión que los textos los textos informativos, los resultados de esta investigación no 
presentan dicha tendencia. La respuesta a lo anterior quizá se encuentra en el trabajo áulico 
diario: los textos con función informativa abundan en la escuela primaria y su tratamiento 
y desarrollo aumenta en el tercer ciclo de este nivel, por lo tanto, es factible que los 
alumnos hayan desarrollado las competencias necesarias para enfrentarse a este tipo de 
textos, aún sin llegar a un nivel óptimo, pues no se debe olvidar que se encuentra en la 
frontera de lo aceptable, no obstante este hecho es meritoria al haber acortado la distancia 
con relación al texto narrativo. 
En relación con los estadísticos 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora. Como se aprecia, 
la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 4 puntos a favor del 
grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 4 puntos a la media 
de la Pre-prueba. Además, el diagrama de cajas muestra claramente el traslapo del grupo 
experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativa en la comprensión de lectora general, a favor del grupo experimental. 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post test de la prueba de comprensión lectora literal. 
Como se aprecia, la diferencia de medias en la Post-prueba fue aproximadamente de 3,30 
puntos a favor del grupo experimental, es decir que la media en la Post-prueba superó en 
3,30 puntos a la media de la Pre-prueba. Además, el diagrama muestra claramente el 




medias es significativas en la comprensión de lectura literal, a favor del grupo 
experimental. 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora inferencial. Como 
se aprecia, la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 5,30 puntos 
a favor del grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 5,30 
puntos a la media del Pre-prueba. Además el diagrama se muestra claramente el traslapo 
del grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativas en la comprensión de lectora inferencial, a favor del grupo experimental. 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora criterial. Como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 4,10 puntos a 
favor del grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 4,10 
puntos a la media del Pre-prueba. Además el diagrama muestra claramente el traslapo del 
grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativa en la comprensión de lectora criterial, a favor del grupo experimental. 
Análisis inferencial 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 5,345, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora en estudiantes de 




Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 3,835, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, en su dimensión 
literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos – 2018.  
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 4,866, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, en su 
dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 5,107, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, en su dimensión 
criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 





En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos. 
H0: No existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos. 
Se acepta la HG, existe influencia significativa entre la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos. 
H1: Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H0:No existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 




Se acepta la H1, existe influencia significativa entre la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H2: Existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H0: No existe influencia significativa entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
Se acepta la H2, existe influencia significativa entre la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H3: Existe influencia entre la aplicación del programa de lectura comprensiva 
basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, en su 
dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
H0: No existe influencia entre la aplicación del programa de lectura comprensiva 




dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
Se acepta la H3, existe influencia entre la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión lectora, 
en su dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 


















1. Al establecer la comparación de las medias de la muestra de estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos, en 
relación con la prueba total de la comprensión lectora, tanto en los grupos de control 
y experimental, así como, en el pre y el post test de la prueba de comprensión 
lectora, apreciamos que la diferencia de medias en el Post-test es a favor del grupo 
experimental. 
2. Al establecer la comparación de las medias de la muestra de estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos, en 
relación con la prueba de la comprensión lectora, en su dimensión literal, tanto en los 
grupos de control y experimental, así como, en el pre y el post test de la prueba de 
comprensión lectora, apreciamos que la diferencia de medias en el Post-test es a 
favor del grupo experimental. 
3. Al establecer la comparación de las medias de la muestra de estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos, en 
relación con la prueba total de la comprensión lectora, en su dimensión inferencial, 
tanto en los grupos de control y experimental, así como, en el pre y el post test de la 
prueba de comprensión lectora, apreciamos que la diferencia de medias en el Post-
test es a favor del grupo experimental. 
4. Al establecer la comparación de las medias de la muestra de estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos, en 
relación con la prueba total de la comprensión lectora, en su dimensión criterial, 
tanto en los grupos de control y experimental, así como, en el pre y el post test de la 
prueba de comprensión lectora, apreciamos que la diferencia de medias en el Post-




5. Existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada 
de Chorrillos. 
6. Existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, en 
su dimensión literal, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018.  
7. Existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas y el incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión inferencial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
8. Existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades cognitivas incrementa la comprensión lectora, en 
su dimensión criterial, en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 


















1. Se sugiere promover un plan lector para todos los estudiantes de la institución 
educativa, teniendo como fundamento el desarrollo de las habilidades cognitivas y 
metacognitivas para el desarrollar las capacidades lectoras.  
2. Es necesario promover los hábitos de lectura comprensiva y generar una actitud 
positiva hacia la lectura, bajo la forma de un programa que favorezca un proceso 
comprensivo de los textos. 
3. Se recomienda sensibilizar a los padres de familia para que tomen conciencia de la 
importancia que tiene el aprendizaje de la comprensión lectora desde los primeros 
años.  
4. Se sugiere que ampliar la información teórica sobre la comprensión lectora, ya que 
actualmente es un tema de actualidad y muchas investigaciones apuntan a esta 
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Apêndice A. Matriz de Consistencia 
Programa de lectura comprensiva basado en habilidades cognitivas para incrementar la comprensión lectora en estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución educativa Virgen Inmaculada de Chorrillos – 2018. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la influencia que ejerce la 
aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades 
cognitivas para incrementar la 
comprensión lectora en estudiantes 
de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos – 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la influencia que ejerce la 
aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades 
cognitivas para incrementar la 
comprensión lectora, en su 
dimensión literal, en estudiantes de 
sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen 
Inmaculada de Chorrillos – 2018? 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas para 
incrementar la comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas para 
incrementar la comprensión 
lectora, en su dimensión literal, en 
estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 
2018. 
Hipótesis  general 
Existe influencia significativa entre 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas y el 
incremento de la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución 




Existe influencia significativa entre 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas y el 
incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión literal, en 
estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 
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GC: Grupo de control  
O1, O3: Pre-test 
O2, O4: Post test 




¿Cuál es la influencia que ejerce la 
aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades 
cognitivas para incrementar la 
comprensión lectora, en su 
dimensión inferencial, en 
estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 
Virgen Inmaculada de Chorrillos – 
2018? 
 
¿Cuál es la influencia que ejerce la 
aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades 
cognitivas para incrementar la 
comprensión lectora, en su 
dimensión criterial, en estudiantes 
de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen 





Establecer la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas para 
incrementar la comprensión 
lectora, en su dimensión 
inferencial, en estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos – 2018. 
Establecer la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas para 
incrementar la comprensión 
lectora, en su dimensión criterial, 
en estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 






Existe influencia significativa entre 
la aplicación del programa de 
lectura comprensiva basado en 
habilidades cognitivas y el 
incremento de la comprensión 
lectora, en su dimensión 
inferencial, en estudiantes de sexto 
grado de primaria de la institución 
educativa Virgen Inmaculada de 
Chorrillos – 2018. 
Existe influencia entre la 
aplicación del programa de lectura 
comprensiva basado en habilidades 
cognitivas y el incremento de la 
comprensión lectora, en su 
dimensión criterial, en estudiantes 
de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Virgen 









60 estudiantes del 
sexto grado de 
educación primaria de 
la institución educativa 




El muestreo es no 
probabilístico, 
intencionado y censal, 
finalmente se 
conformará con 60 
estudiantes: 30 del 










Pre-test y post- test 




Medidas de tendencia 
central: 
Medidas de dispersión 
 
Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad: 
Shapiro -Wilk 
Prueba de hipótesis U 






Apêndice B. Instrumentos de Evaluación 
Prueba para evaluar la comprensión lectora 






• Lee cada texto con mucha atención: 
• Luego, lee cada pregunta y marca con X la respuesta correcta. 
• Si lo necesitas, puedes volver a leer el texto. 
• Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 
Ahora resuelve el ejemplo: 
Lee con atención el siguiente texto: 
Mimí 
Rosita tiene una gatita que se llama Mimí. A Mimí le gusta comer atún. 
Así que la mamá de Rosita siempre compra atún en el mercado. 
Ahora marca la respuesta correcta: 
Según el texto, ¿Qué le gusta a Mimí? 
a Comer carne 
bComer atún 
cSaltar 







Lee con atención el siguiente texto: 
 
Santiago es un niño de ocho años. Vive en 
un pueblo de la sierra llamado Hatunmarca. 
A él le encanta el nombre de su pueblo y le 
gusta explicar que dicho nombre está en 
quechua y significa `pueblo grande'. 
Santiago trabaja en el campo. Ayuda a sus 
padres en la época de siembra. 
Durante los meses siguientes, cuida los 
sembríos. 
Sabe que después de un tiempo podrá recoger los frutos maduros. Para él no 
hay nada más entretenido que cosechar. Este año va a recoger muchos 
productos: riquísimas papas, choclos, tiernos y dulces, zanahorias, habas y 
lechugas frescas, ollucos y muchas frutas deliciosas. 
Cuando sale el Sol, Santiago aprovecha para correr por el campo, chupar el 
jugo de la dulce caña de maíz que tanto le gusta y jugar con otros niños 
campesinos.  
A Santiago y sus amigos se les ve sanos y alegres, porque se alimentan de los 
ricos y nutritivos frutos que la naturaleza les brinda. 
 
 
EL MUNDO DE SANTIAGO 












AHORA MARCA LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA 
I. Dimensión: Nivel literal 
1.1 Identifica información en textos simples. 
1. ¿Cómo se llama el pueblo donde vive Santiago? 
a Pueblo pequeño 
b Hatunruna 
c Hatunmarca 
1.2 Identifica información en textos simples. 
2. ¿Qué significa “Hatunmarca”? 
a    Pueblo pequeño 
b    Pueblo de la sierra 
c    Pueblo grande 
1.3 Identifica los personajes del texto. 
3. ¿Quién es el personaje del texto? 
a Santiago 
b Los niños 
c Pueblo grande 
1.4 Recuerda principales sucesos del texto. 
4. ¿Qué hace Santiago para ayudar a sus padres? 
a Trabaja en el mercado 
b Trabaja en el campo 









II. Dimensión: Nivel inferencial 
2.1 Deduce las relaciones de causa-efecto. 
5. ¿Cómo se relacionan estos dos hechos? 
Sembramos   Cosechamos 
las semillas   las futas 
a La semilla se desarrolla y crece una planta que da frutos. 
b Hace mucho calor y hay que poner la planta en la sombra. 
c Hace mucho frío y l plantita podría morir. 
 
2.2 Deduce la idea central de un texto. 
6. ¿Qué titulo le pondrías a este texto? 
a El trabajo en el campo. 
b Los niños de la sierra. 
c Santiago ayuda a cosechar. 
 
2.3 Deduce el significado a partir del contexto. 
7. En el texto, ¿Qué significa: “A Santiago y sus amigos se les ve sanos 
y alegres”?. 
a Tienen mucho cansancio y se duermen. 
b Son niños que están bien alimentados. 








III. Dimensión: Nivel Criterial 
 
3.1 Opina con criterio personal sobre personajes y contenidos del texto 
leído 
8. ¿Qué actitudes positivas encuentras en Santiago? 
a Es egoísta y aburrido. 
b Es laborioso y alegre. 
c Es ocioso y amiguero. 
 
3.2 Opina sobre el texto leído y justifica sus apreciaciones 
9. ¿Qué fue lo que más te gustó de este texto? ¿Por qué? 
 
a Que trasmite tristeza y pena porque Santiago está enfermo. 
b   Que Santiago es feliz porque vive cerca de la naturaleza. 
c Que Santiago es un niño que trabaja porque no tiene padres. 
 
3.3 Explica Posibles consecuencias de la lectura de un texto. 
10. ¿Con qué palabra completarías este texto? 
Santiago trabaja en el campo. Ayuda a sus padres en la época de siembra 
por eso_______________. 
a     Es un buen hijo. 
b   No tiene amigos. 




Lee con atención la siguiente receta: 
LIMONADA 
(Para 6 personas) 
Ingredientes: 
• Una jarra con agua hervida fría 
• 5 cucharadas de azúcar 
• 3 limones 
 
Preparación 
1. Echa el azúcar en la jarra con agua y muévala con una cuchara. 
2. Corta los limones por la mitad. 
3. Exprime los limones en una taza. 
4. Echa el jugo de los limones en la jarra y muévelo. 
 
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 
 
I. Dimensión: Nivel Literal 
 
1.1 Identifica información en un texto instructivo. 
11. ¿Cuántas cucharadas de azúcar necesitamos para esta receta? 
a Tres cucharadas 
b Cinco cucharadas 
c Una cucharada 
 
1.2 Sigue instrucciones de acuerdo al texto leído. 
12. Marca que sigue justo después de exprimir los limones en una taza. 
a Echa el azúcar en la jarra. 
b Corta los limones. 




1.3 Sigue instrucciones de acuerdo al texto leído. 
13. Marca la alternativa que corresponde al segundo paso de la receta. 
a     Exprime los limones en una taza.. 
b    Corta los limones. 
c    Echa el jugo en la jarra. 
 
II. Dimensión: Nivel inferencial 
1.1 Deduce el propósito de quien escribió el texto. 
14. ¿Para qué se escribió este texto? 
a Para darnos recomendaciones. 
b Para contarnos una historia. 





Lee con atención el siguiente aviso: 
 
 




LITRO S/. 2.00 
 
Sólo lunes y viernes 
Queso fresco S/. 8.00 
 




Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 
 
I. Dimensión: Nivel literal 
 
1.1 Identifica información en textos discontinuos. 
15. ¿Qué se vende todos los días? 
a Leche fresca 
b Mantequilla 






II. Dimensión: Nivel inferencial 
 
2.1 Deduce las relaciones de causa-efecto. 
16. ¿Para qué se escribió este aviso? 
a Para invitar leche fresca, queso y mantequilla. 
b Para enseñar a hacer queso fresco y mantequilla. 
c Para vender leche, mantequilla y queso. 
 
2.2 Deduce el significado  a partir del contexto. 
17. ¿Qué producto se podrá comprar el martes? 
a Mantequilla 
b Leche fresca 
c Queso fresco 
 
2.3 Deduce el significado a partir del contexto. 
18. ¿En qué se diferencia el queso fresco y la mantequilla? 
a En el precio de venta. 
b En el día de venta. 
c En el lugar de venta. 
 
2.4 Deduce las relaciones de causa-efecto. 
19. Si tengo 7 soles, ¿Qué productos puedo comprar el día viernes? 
a    Leche fresca y queso. 
b    Mantequilla y queso. 





III. Dimensión: Nivel Criterial 
 
3.1 Explica posibles consecuencias de la lectura de un texto. 
20. ¿Para qué te puede servir la información del aviso? 
a    Para preparar mazamorra morada. 
b    Para conocer los precios. 
c  Para comprar útiles escolares 
 
 
 
 
 
